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BOLETIN DEL GENERALISIMO 
JEjéncito del Norte Quinta y Sexta Divisiones.—Sin nove-
dad, con cañoneo en sus frentes. 
, Octava División Frente de Asturias: El enemigo mantie-
ne pres ión en los sectores de San Roque y San Claudio, atacan-
do su ar t i l ler ía intensamente sobre la población. Se comprueba 
el desaliento en el campo rojo a causa de las numerosas pé rd i -
das sufridas en el frente asturiano y el fracaso de su empeño. 
Cuerpo de Ejército de Madrid División de Avila, Soria y 
Reforzada de Madrid Sin novedad, con ligeros tiroteos. 
Ejército de! Sur Se rechazó un ataque en el sector de Sie-
r ra Nevada, causando al enemigo numerosas bajas, cogiéndole 
tres milicianos con armamento. 
Nota En todos los frentes han sido numerosos los m i l i -
cianos con armamento que se han pasado a nuestras l íneas . 
LOS AVIONES ROJOS BOMBARDEAN A LA .POBLA-
CION CIVIL, SIN SEÑALAR ZONAS DE REFUGIO. ¿NO 
CUENTAN ESTO A LAS COMISIONES EXTRANJERAS 
QUE INVITAN? 
7)e l a i e c m q u U t a , r a c i m a l 
Otro subsecretario 
Valencia Procedente de 
Gasablanca, ha llegado el nue-
vo subsecretario de Guerra, 
Carlos Baraibar. 
|Ef coronel Villalba, disponible 
| Valencia.-—La "Gaceta" ha 
publicado una orden decretan-
do que el coronel Villalba pase 
a la s i tuación de disponible 
con residencia en Barcelona. 
¿El descalabro mayor de los 
rojos? i 
Bayona Noticias fidedig-
nas dan cuenta de que la 
ofensiva desencadenada estos ; 
días en Asturias por los rojos ; 
reforzados con fuertes con-í 
tingentes d e nacionalistas 
vascos, ha constituido un san-
griento descalabro. Tal ha s i -
do la magnitud de la derrota 
que, posiblemente, será la ma-
yor de cuantas han sufrido 
los marxistas. 
Entre los jefes rojos muer-
tos en el frente asturiano, fi-
gura un tal Cándido Josechu 
Estefanía , comandante de las 
milicias vascongadas. 
El número de refugiados en 
las embajadas madrileñas 
Londres.—El Sr. Gajardo, 
representante permanente de 
Chile en Ginebra, llegó a L o n -
dres días pasados, saliendo al 
día siguiente en avión para Pa 
r í s y de all í para Valencia, 
donde va a tratar de ia salida 
de 1.300 personas, entre las 
cuales figuran 840 mujeres y 
niños , refugiados en la emba-
jada de Chile en Madrid. 
Batallones enteros de la brigada extranjera desertan a causa de 
los desastres que sufren.-El gobierno Lar^o Caballero ha pagado 
aJBélgica un millón de francos como indemnización por el ase-
sinato del secretario de la embajada belga 
El problema del 
abastecimiento 
Valencia Largo Caballero 
ha llamado la a tención al m i -
nistro de Agricul tura para que 
estudie a fondo los problemas 
del abastecimiento. E l minis-
tro ha contestado que lo h a r á 
y p ropondrá soluciones, pero 
que para llevar a cabo la acu-
mulación de víveres necesita 
el concurso de todos. 
Inyecciones de confianza 
Madr id—El general Miaja 
ha manifestado que todavía 
no se puede dar por perdida la 
capital y la confianza se debe 
dar a los que luchan, que pron 
to recibirán el refuerzo de los 
150.000 hombres llamados a fl 
las por el gobierno de Valencia. 
Pagaron a Bélgica 
Valencia—El día 25 cele- | 
bró Largo Caballero una ex- j 
tensa conferencia con el em- j 
bajador de Rusia. 
El gobierno Largo Caballé- i 
Tv ha pagado a Bélgica la can- i 
tidad de un millón de francos i 
como indemnización por el 
asesinato del secretario de la 
embajada belga en Madrid, ba-
rón de Boschgrave. 
No quieren más guerra 
Erente de Madrid Gomuni 
can de Gijón que las bajas su-
fridas por los rojos estos días 
en los frentes asturianos han 
provocado violentas reacciones 
e» las aldeas asturianas, has-
a el punto que en algunas de 
t .s 86 organizaron manifes-
lacumeg de mujeres al gri to 
0 ^o queremos guerra". 
Entre anarquistas y 
comunistas 
Par í s De Madrid se reci-
ben noticias dando cuenta de 
que el incendio que días pasa-
dos se produjo en la Embaja-
da soviética ha tenido la v i r tud 
de agudizar las luchas entre 
los anarco-sindicalistas y los 
comunistas. Estos acusan a 
aquél los de ser los autores 
morales y materiales del i n . 
cendio, y afirman que as í lo 
ha demostrado la información 
abierta por la G. P. U. madr i -
leña. Los anarquistas recha-
zan esta imputac ión y sostie-
nen que los incendiarios son 
ios marxistas, que apelan a 
tales procedimientos para cu l -
par a los anarco-sindicalistas 
y desatar sobre ellos las iras 
de Moscú. También dicen que 
saben que Moscú ha dado or-
den de perseguir y exterminar 
a sangre y fuego a los anar-
quistas y que, para iniciar esta 
persecución, apelan a estos 
procedimientos, y a usados 
cuando fué derribado el Potez 
de la embajada francesa. 
De Valencia a Barcelona 
Lisboa . :—El gobierno de 
Valencia es tá decidido a mar-
char a Barcelona, en cuya ca-
pi tal la noticia ha sido acogi-
da con franco desagrado. 
Desertan por batallones 
P a r í s . — E l jefe de la 14.8 
brigada internacional ha re-
sultado muerto en el frente de 
Garabanchel. 
Según noticias recibidas, ha 
ce unos días desertaron bata-
llones enteros de la brigada ex 
tranjera a causa de los desas-
tres que viene sufriendo y el 
desengaño de los triunfos ima-
ginarios que les hicieron ceer 
cuando fueron contratados. 
El Papa ha reacaido 
Ciudad del Vaticano—Su 
Santidad el Papa ha sufrido 
una reca ída en la enfermedad 
que le aqueja, habiéndosele 
abierto, de nuevo la herida que 
padece en la pierna. E l médi -
co que le asiste no se separa 
de la cabecera del lecho del 
Sumo Pontífice. 
En Perpignan se está prepa-
rando la nacionalización espa-
ñola para extranjeros 
Perpignan Se sabe que en 
esta ciudad se hallan grandes 
contingentes d e voluntarios 
extranjeros entre los cuales 
se han distribuido pasaportes 
como si se tratase de e s p a ñ o -
les, a f i n de hacerles pasar a 
Cata luña para pelear al lado 
de los marxistas. 
Les anarquistas pagan 100 pe-
setas por cada voluntaría 
P a r í s Después del cierre 
de frontera f ranco-española , 
lo? grandes diarios parisinos 
han enviado corresponsales a 
la misma. "Le Petit Pa r i s i én" 
dice que los gendarmes encar-
gados de la vigilancia se en-
cuentran en la frontera desde 
hace tres semanas por lo que 
no conocen aquellos lugares, 
por donde diariamente pasan 
muchas docenas de volunta-
rios. 
La organización anarquista 
de E s p a ñ a paga 100 pesetas a 
cada voluntario extranjero que 
se presenta. 
Un inoedente entre los gobier-
nos de Nankin y de Roma 
Shangay E l ministro de 
Negocios Extranjeros de Nan-
kin ha enviado a la embajada 
italiana una nota de protesta 
a causa de un incidente ocu-
rrido en el teatro "Isis", en el 
que 200 soldados italianos, i n -
dignados por la tendencia i t a -
loíoba de una película de pro-
paganda soviética t i tulada: 
"Et iopía" , destruyeron las ins-
talaciones del local. 
E l gobierno de Nankin exi-
| ge el castigo de los culpables 
y la res t i tuc ión de la película 
que los soldados se llevaron. 
Los periódicos indican que 
la casa de espectáculos es co-
nocida por su frecuentes re-
presentaciones de cintas de pro 
paganda comunista. Aseguran 
que n ingún chino fué agredido 
i que no sonó un solo t i ro y que 
los tres heridos son bolchevi-
ques. Toda la prensa condena 
la propaganda comunista, que 
tiene por objetivo la difama-
ción de las naciones no some-
tidas al soviet. 
Otro barco marxista apresado 
Madrid,—L a emisora d e 
Unión Radio ha comunicado 
que la escuadra nacionalista 
detuvo a un navio marxista 
que se dir igía hacia Alicante, 
con 130 voluntarios a bordo. 
El barco, que fué apresado en. 
la costa catalana, fué conduci-
do a Sevilla. 
¿Las autoridades italianas, 
cumpliendo al pacto, han dete-
tenido un navio? 
Roma Parece que en v i r -
tud de la aplicación de las me-
didas aprobadas por el pacto 
de no intervención," en Gaglia-
r i . las autoridades detuvieron 
un buque mercante proceden-
te de Grecia, que se dirigía a 
Barcelona. 
L a grave situación de Ukrania 
Varsovia Según noticias 
recibidas, la s i tuación de Ukra 
nía cont inúa grave. La G. P. U . 
según estas noticias, ha vola-
do un cuartel de un regimien-
to de Caballería que según es-
tas noticias se había subleva-
do. 
¿Como llamarán ahora al Ne-
gus 
P a r í s La cuest ión del t í -
tulo que se a t r ibu i r á a Haile 
Selassie, se decidirá en la p ró -
xima reunión de la Sociedad 
de Naciones. Algunas naciones 
entre las que según parece se 
encuentran Francia e Inglate-
rra, piensan no es propio con-
ceder a Et iopía los derechos de 
este soberano y que el repre-
sentante del Negus no debe ser 
admitido en las reuniones de 
la Asamblea, lo que implica el 
reconocimiento de la anexión 
de Et iopía a I tal ia . 
L a lucha antl-comunlsta 
B e r l í n — E n esta ciudad se 
acaba de abrir una oficina pre-
paratoria del Congreso in ter-
nacional del "anti-Komitern", 
que se ce lebrará probablemen-
te, en la capital de Reich. Asis-
t i r án Alemania, Italia, Japón, 
T u r q u í a y Portugal. Las tres 
primeras naciones e s t a r á n re-
presentadas por delegación ofl 
cial y las otras por delegacio-
nes de organizaciones anti-co-
munistas, 
^Continúa in cuarta /•/,.;, 
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«Ala memoiia de ios 
soldados qur duermen 
en pie, fusil en mano, en 
esta trinchera.» 
(Monumento de la trin-
chera en Verdiín., 
Constancia y rectitud de 
voluntad. Firmes en los pues 
tos de lucha para atemorizar 
al enemigo. No importa pere-
cer ante un empuje. Siempre 
de pié alma y cuerpo, como 
símbolo de ur.a firmeza de es-
píritu en consonancia con esa 
direcciún corporal. 
Inflexibles de corazón, se-
renos de conciencia. «Morir 
si es preciso, pero en pié». 
¿Qué importa el no conocer 
la victoria que se consiguió 
con ese modo de actuar? Los 
hombres no se sacrifican es-
perando un premio material, 
un placer del mundo; luchan 
soñando con claridades divi-
nas, que elevaron su espírit 
y modelaron una voluntad 
vertica1 que los hizo iríamovi 
bles. 
No muere aquello por lo 
que se lucha, lo que deja de 
existir en una guerra no im-
porta a sus principios, y ese 
sacrificio de morir cuerpo fir-
me, es parte integrante del 
triunfo definitivo. 
El padre Raúl Plus, hablan-
do de la firmeza de voluntad, 
se expresa del siguiente mo-
do: «Cuando se quiso sacar a 
flote los restos del ARIANA, 
hundido en 1917, uno de los 
biizos, hallóse de repente, en 
la luz inciertas de !as profun-
didades, frente a un marino 
vestido y equipado todavía, 
en pié, con el fusil en la ma-
no«. . . Ved el significado ex-
presivo de este modo de re-
presentar la dureza de senti-
mientos ante el peligro La 
decisió' , el no vacilar delan-
te de éste, turba al enemigo 
produciendo en él sensacio-
nes opuestas. 
Las ideas fundamentales de 
la nueva vida, estas ideas en 
las que se considera al cuerpo 
como reflejo perfecto de los 
sentimientos, quiere firmeza, 
constancia. Estar de pie, co-
mo aquellos soldados de las 
trincheras. 
'La Ametralladora' 
"üaua número de "La Ame-
tralladora", es una demostra-
ción idocuentís ima del patr io-
tismo de los españoles . En to-
do el ámbito de la Nación re-
conquistada se agotan las edi-
ciones de "La Ametralladora" 
en cuanto se ponen a la venta. 
Los comerciantes e industria-
les, nutren nuestras pág inas 
de anuncios con admirable ge-
nerosidad. 
En nombre de los soldados 
favorecidos, agradece " L a 
Ametralladora" esta prueba de 
fraternidad magnífica q u e 
ofrece el honrado pueblo de 
E s p a ñ a . Sostener entre todos 
este semanario, que como sa-
béis se reparte gratis en los 
frentes, es llevar a los comba-
tientes la seguridad de nuestra 
asistencia, de nuestro recono-
cimiento, porque gracias a su 
valor, a su hero ísmo, a su 
constante esfuerzo en favor de 
la Patria, ésta se regenera, se 
encuentra a sí misma y nos 
permite a todos gozar de la 
paz del trabajo, del sueño 
tranquilo, del orden y la digni-
dad, en fin, que ha sabido i m -
plantar el Oaudilto en toda la 
zona liberada. 
Cuanto se haga por propor-
clonar a los soldados, distrac- | 
ción y bien espiritual, es poco. 
Tenemos pruebas evidentes de . 
que ellos lo agradecen de todo 
corazón. 
Para que los soldados pue-
dan tener gratis "La Ametra-
lladora", compradla vosotros. 
Mañana domingo se pone a la 
venta. 
Compradla, anunciad en ella 
y mereceréis bien de la Pa-
t r ia ." 
Milicianas rojas y mujeres crisíianasl CIFRAS_CANTAN 
El ejemplo de las tres seño 
ritas leonesas asesinadas por 
los rojos en la zona rebelde.de 
Asturias pone de relieve el 
contraste tan hondo que exis-
te entre los sentimientos ver-
daderamente femeninos de la 
mujer educada cristianamen-
te, y esa otra deformación del 
marimacho rojo que se aman-
ceba con los milicianos, pa r t i -
cipa de sus orgías , y aun tiene 
arrestos para lanzarse al pa-
rapeto vistiendo el uniforme 
de teniente, como el caso de 
aquella miliciana encontrada 
en el frente de Madrid. 
Pero no sólo es hombruna 
la miliciana roja, sino que i n -
cita, y a veces ejecuta ella 
misma, la sentencia de muerte 
centra los prisioneros que 
tienen la desgracia de caer en 
su. poder. 
He aquí el fruto nefasto de | 
la prédica marxista: inocular 
en el alma femenina el virus ! 
de la deformación, enruje- • 
ciendo sus voces con el aleo- I 
bol, y ensangrentando sus ma- \ 
nos en el crimen. 
Triste figura de mujer, que 
no podrá nunca inspirar a 
n ingún poeta, ni emocionar a 
ningún corazón de verdadero 
hombre. 
Su aparición nos recuerda 
\isiones de aquelarre, dantes-
cas y tenebrosas... 
Es en cambio la mujer cris-
tiana, delicada y compasiva, 
la que sirve de est ímulo al fa-
langista del frente, y al solda-
dito de la trinchera: es la her-
mana que se evoca en el hogar 
modesto, es la novia que bor-
da tras de los cristales, es la 
madre que reza en la penunbra 
de los templos. 
¡Pobre re j i l la envenenada, y 
a veces puesta en el borde de 
la desesperación por la estre-
chez de la vida! No es ese el 
camino de tu redención, sino 
el que practica la verdadera 
España con sus auxilios de in -
vierno, sus'enfermeras en las 
cabeceras de los lechos en los 
hospitales, sus madres en el 
hogar r i sueño, sus monjas en 
lo.^ conventos. 
La , España tradicional y 
cristiana es el único camino 
de la salvación de la mujer; 
no los para í sos rusos de la 
degradación y de la barbarie. 
Y conste que no queremos 
censurar con esto a la mujer 
del pueblo, trabajadora y sen-
cilla, ni asentir a las frivolí-
dades y vanidades es túpidas 
de la otra deformación feme-
nina. Queremos la mujer en el 
té rmino justo de su alegría, 
de su trabajo, de su delicade-
za Pin ñoñer ías cursis e i nú t i -
les para la lucha de la vida, n i 
masculinidades inarmónicas y 
ex t rañas a, su sexo. 
• ' VAT 
La zona que poseemos 
y su valor 
Después de las ú l t imas ope-
raciones, pertenece a los na-
cionalistas un 65 por 100 del 
terr i torio nacional con trece 
millones de habitantes. Nueve 
millones de españoles resi-
den aún en la zona ocupada to-
davía por los rojos. 
El terr i torio de los naciona-
les produce treinta y cuatro 
millones de quínta les de trigo 
contra dieciseis que produce 
la zona roja. De carne cinco 
millones y medio de quíntales 
produce el terri torio nacional 
y dos y medio el territorio 
marxista. Patatas treinta y dos 
millones de quintales la zona 
nacionalista y dieciséis la ro -
ja Maíz cinco millones de 
quintales y uno y medio las 
respectivas zonas nacional y 
marxista. 
Si bien los rojos poseen las 
zonas mineras de Bilbao y As-
turias, en la zona nacionalista 
se producen un millón seis-
cientas mi l toneladas de car-
bón y solamente un millón la 
zona roja. 
Todos los españoles no im-
pedidos tienen el deber del 
trabajo. El Estado nacional-
sindical'sta no tributará la 
menor consideración a los 
que no cumplen función al-
guna y aspiran a vivir como 
convidados a costa del es-
fuerzo de los demás. 
E l Congreso de nueslra Prense 
i Ut Bar B e s t o a m T F N T R A i I 
M El anas selecto • £1 mejor caíé 
G E & V E Z A D E C A L I D A D 
L A CüUZ D E L C A M P O , , 
TO S E V I L L A 
Depósito en León: Av. de Alvaro López Núñez, 23 - Teléf. 1395 
A i m a c én de Coioniole^ 
Exporfocién de legumbres 
Depositario de Conservas de pescado ALBO 
y harina de pescado AL A 
Ramiro Fernández Oon ález 
T e l é f o n o 1310 (permanente) 
Apartado de Correos T 2 . — L E i ' 
Agua Oxigenada T T Q , I B S .A 
Eter Anestésico T J Q , !H¡ S -A. 
Productos de Unián Química Española S. A 
c S ^ R A DE AST-RCA, 4 Telefono ^ 
En el Paraninfo de la ü n i - ; 
versidad de Salamanca, y bajo 
la presidencia del Jefe de la 
Junta Provisional de Mando de 
Falange Española , oamarada 
Hedilla, se celebró la sesión de ' 
i naugurac ión del Primer Con- | 
greso Nacional de la Prensa 
Nacional-Sindicalista. 
Tomaron asiento con Hedi- , 
lia, en la presidencia, los ca- í 
maradas Cadenas (Vicente) ! 
leonés, Delegado nacional de 
Prensa y Propaganda de F. E.; 1 
Arnau, jefe de la sección de 
Prensa; Menéndez, de Propa-
ganda y los jefes territoriales 
Sáinz y Dávila. 
Hedilla declaró abierto el 
Congreso y glosó el Movimien- \ 
io Nacional-sindicalista, an#- [ 
lizando las etapas de F. E. 
Expuso el deber de la Pren-
sa de llevar a E s p a ñ a a la ca-
beza de las naciones del mun-
do. 
Cadenas pronunció animo-
sas palabras para la labor pe-
riodística, y para el buen éxito 
del Congreso. 
Habló Arnau después , que 
enjuició la labor de la Prensa, 
prosiguiendo los discursos Me-
néndez que dió normas de pro-
paganda. 
Después de la sesión inau-
gural se formaron las dis t in-
ta? comisiones y ponencias del 
Congreso. 
Asisten a éste veintiocho je -
fes provinciales y treinta y 
nueve directores de periódicos 
nacional-sindicalistas. 
Como dijimos, asiste a él el 
director de PROA, que infor-
jr.ará a nuestros lectores de 
la? tareas de tan interesante 
asamblea. 
Reina gran entusiasmo. 
C a m i l o d e B l a s 
La Casa tan antigua 
como acreditada en 
CONFITERIA, 
CHOCOLATES, CAFÉS 
y COMESTIBLES finos 
(S4) LEON - OVIEDO - GIJON 
A l m a c e n e s d e T e j i d o s 
C i p r i a n o G a r c í a L u b é n 
109 
L E O N 
CASA PRIETO 
MJ^ pase frío 
[erseys, '1 rajes interiores, Gu antes 
Calcetines, Bufandas. Tcdo de !an« 
Defendemos la tendencia a 
la nacionalización del servi-
cio de banca y, mediante las 
corporaciones, a la de los 
grandes servicios piiblicos. 
B A Z Á R T O M E 
Ordeño I I , 7 Teléfono 1442 
Cristalería - Vajillas - Coches 
y Sillas para niños. 
Objetos para regalos 108 
Manuel Oohando 
Piel, Venéreo y SífiU» 
Padre Isla, 8, segundo. 
Consulta de 10 a 2 
(56) v de 5 « 7. 
ELTY 
Independencia, 2 Telf. 1324 
Servicio por menú y a la carta. 
Habitacionss con toil» Cínfort. io6 
"coconoDODODCoaQaoooetMaaaotJsaeaeíscío 
L O S M E J O R E S 
Trobajo del Camino (León) 
Teléfcso 1 1 3 0 
c a o u a a u o ' j o o r . auaoociíjurtoor; ocooaoaao 
tesun 
Eim'eie a ia carta Precies sccráieaa 
CID, 3 Teiet. 1013 L¿UIM 
35 
b a r C e r v a n t e s 
Ofrece unas exquisitas rae-
riendas. 96 
Callos, con pan y vino, a 1,15 
Calamares, » » » a 1,15 
Bacalao ai Pil-Pil, » a í , l5 
Criadillas, > » » a 1,15 
Cervantes, 4. Telf.0 1222. León 
Ciínica dental 
Ordoño n, 7, pral. 
Teléfono r81 a (25) León 
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S o s refugiados de j Ñ s i u r i a s 
itiuiidiitniiniinirmiii 
Hasta los lobos van a malearse, -
Una aldea asturiana, perdida 
allá entre las nieblas típicas de 
esta tierra mártir, tan noble, con 
sus casitas de piedra coronadas por 
el típico y abrigado techo de paja 
era casi la t i rra de promisión de 
los españoles que trataban huir de 
esa zona asturiana que, si es roja 
aun, no tardará en ser azul mucho 
tiempo y que será, no lo duaéis, 
una cantera formidable de hom-
bres de la Falange, porque la Fa-
lange, en si, parece que ni pintada 
p?ra estos bomb es de Asturias su-
fridos y heroicos. Y decimos que 
esta aldea era la tierra de promi 
si^n, porque en ese pueblín, y 
alrededor del fuego de unas co i -
ñas de leña, con su techo negro de 
sarrio, al igual que sus paredes, 
unos hombre ;, ante la voz, de «her-
man », se levantaban y sin 'mpor 
tarles la nieve, ni la tenebrosidad 
de la noche, plagada de asesinos y 
tra'dores, haciendo una zalema a! 
benj. mín de la familia, salían de 
la tibieza del hogar para, trepando 
por vertientes por ellos bien cono 
cidos, y sorteando guardias rojas. 
preñadas de odios, traían a tie-
rra liberada, a tierra azul, a lo* 
que los rusos al servicio de España 
buscaban para saciar en ellcs sus 
instintos criminales* 
Era la tierra de promisión, casi, 
pero hoy ya no lo es; aquel pue-
blín se convirtió ahora en una 
trampa roja en la que quizá caigan 
algunos de los que comulgan con 
nuestras ideas; ya no encontmrán 
allí ademanes nobles ni a unos 
hombres dispuestos a librarlos de 
garras asesinas; y no los encontra-
rán porque la df lación de un mu-
chachil' lo puso a los sabuesos ru-
sos en la pista de es'os hombres, y 
a por ellos fueron, con la decisión 
as sina de matarlos romo a canes 
rabiosos; pero estos hombres, cur-
tidos por la ventisca, endurecidos 
por sus trabajos rudos al aire puro 
de la montaña, acostumbrr-dos a 
luchar contra el oso y el lobo, tie-
nen una sagacidad poco común 
y dánd ise cuenta de los pl mes 
«rusos» salieron de su cocina una 
vez más, pero éstn no para salvar 
a otros hermanos de raza, sino ^ara 
Los que mueren por Dios y por la Patria 
J e s ú s Qarcía Quevara: ¡ p r e s e n t e : 
salvarse ellos, y así, sorteando en 
la oscuridad de 1̂  noche los veri-
cuetos tan conocidos, y persegui-
dos de cerca por pistolas y fusiles 
rojos, llegaron a nuestras líneas, 
para unirse a los que habían sal-
vado en otras caminatas anterio-
res. 
Nosotros ks hemos vi^to y con 
ellos hemos charlado: nes cuentan 
todo el rosario de penalidades, 
harto ya conocidas, de la zona roja 
y que por ser idénticas a otras que 
ya vi en estas columnas nos abs-
tenemos de reproducir; pero en la 
convers-.ción sostenida con ellos 
nos emocionó el que uno, con esa ^ 
cachaza propia del aldeano, nos. 
dijera: 
«Dense prisa en llegar allá, pues 
si no hasta a los lobos nos van a 
malear». Y sus ojos cansinos se 
pierden en la lejanía, como tratan-
do de divisar a través de una cade-
na de montañas nevadas a los 
«paisanucos^ que allá en el pueblín 
escondido temblarán con más inten • 
s-idad ante un U. H. P. que ante el 
lúgubre aullido del lobo, expuesto, 
según este buen hombre, a v Iver-
se más asesino ante el ejemplo de 
los marxistas al servicio de Rusia-
M. 
Crónica de Oviedo 
U i i i i m i i i i m i m i i i i i l i i i i i i i i i i i i i i i u i i i i i i i i i j i i i i i i i n i i 
L a h e c a t o m b e m a r x i s í a 
Los heroicos defensores 
del frente de Oviedo rechaza-
ron, en la jornada del día 25, 
los últimos coletazos de la 
embestida marxista. Después 
de una noche relativamente 
tranq uila, sólo perturbada por 
el retumbar de los cañones y 
los ayes de dolor lanzados 
por los marxistas que cayeron 
muy próximos a nuestras lí 
neai de los sectores de Gra-
do, Escamplero y San Roque, 
la ofensiva bolchevique fué 
renovada, pero pronto se nott 
que no era tan furiosa; mucho 
tiroteo, pero las hordas rojas 
no se lanzaban al analto de 
nuestras posici nes. El mando 
nacional se dió inmediata-
mente cuenta de que los ro-
jos, quebrantadísimos en sus 
intentos de cortar la carretera 
de Oviedo, por Grado, pri-
mero, y después por Trubia, 
se replegaban hacia el sector 
noroeste, donde tenían con 
tingentes de refuerzo; la reti-
rada roja fué precipitada por 
nuestro fuego, y ya al medio 
día se habían concentrado en 
el sector de Colloto y Lugo-
nes, a unos ocho kilómetros 
de la capital, los restos del 
Ejército marxista. Poco des 
pués se Ubraba allí un comba-
te de los más duros de estos 
días. 
La avalancha roja vclvió a 
precipitarse contra las defeii 
sas de Oviedo; habían renun 
ciado ya a aislarla y empren-
der, en un esfuerzo desespe-
rado, el objetivo principal de 
toda la ofensiva. Como antes, 
fracasaron. 
Nuestros cañones ligeros, 
ametralladoras y fusilería, co 
menzaron a funcionar; u n a 
fila, otra y otia, de asaltantes, 
quedaron tendidas en pocos 
minutos y ya los asaltos se 
fueron espaciando, pero siem-
pre con el mismo resultado 
negativo. El combate duró 
varias horas; nuestros solda-
dos, regulares y falangistas, 
rechazaron los ataques y no 
retrocedieron un solo paso y 
ya los marxistas renunciaron 
a i levar a término su descabe-
liado propósito. 
Durante el resto del día y 
parte de la noche, la activi 
dad por ambos lad( s, se limi-
tó a intenso cañoneo. 
Esto es lo que ha quedado 
de la ofensiva roja en Astu-
Grupo de Compañías de Seguros genuinamente españoles 
En evitación de posibles perjuicios para sus asegurados, ban-
queros cobradores, agentes, médicos y público en general, pone 
en su conocimiento que deseando colaborar al restablecimiento 
económico de la vida nacional y en tanto dure su incomunicación 
con sus Oficinas Centrales, de Madrid, ha establecido su sede 
provisional en San Sebastián, Plaza de Vasconia, núm, I , (ediíi-
ció de su propiedad), a donde deberán dirigir todas sus comu-
nicaciones, realiza*" los pagos debidos y enviar las solicitudes de 
nuevas operaciones en los ramos de Vida, Incendios y Acci 
denles. 
Además, para mayor ampliación de los detalles anteriormen-
te indicados y para dar facilidades al público en general, puede 
dirigirse a nuestro inspector 
S r . D . J u a n P a b l o H e r n a n d o 
Hotel Oliden, I , León n ó 
rias; ha durado cinco días, 
desarrollándose furiosísimos 
combates. Nuestras tropas han 
^apeado el temporal, sin ceder 
un palmo de terreno. Los mar-
xistas no han conseguido lle-
var a cabo sus planes y han 
sufrido miles de muertos y 
heridos. 
Cualquiera que escuche las 
radios rejas, haorá vi-.to el ci 
nismo con que sus «speakers» 
han lanzado la mentira de que 
Oviedo había caído en su po 
der. Los primeros días ya 
dijeron que h;.bían consegui-
do cortar la carretera de Ovie 
do y que luchaban en los arra-
bales de la ciudad, a la que 
habían llegado por dos sitios 
distintos: la Plaza de T( ros y 
el Matadero viejo. A l mismo 
tiempo, daban como conquis 
tadas por las brigadas vascas 
y asturianas al Pico dei Arbol, 
en el monte Naranco y pueblo 
de Revilles y Mata, es decir, 
que los planes fraguados por 
el mando rojo los daban per 
conseguidos a las pocas horas 
de combote. 
En ningún momento núes 
tras posiciones han corrido 
serio peligr-; tanto el Mata 
dero como la Plaza de Toros, 
Rcvilles y M¿ta, no han deja-
do de estar * n nuestro poder 
y la carretera, siempre libre. 
¿Cuántos hombres ha eos 
tado a los rojos poder lanzar 
estas mentiras al mundo? En 
la descubierta hecha por 
nueí-tras fuerzas, han s-ido re 
cogidos cerca de 3.500 muer 
tos y varios millares de heri-
dos, lo que permite asegurar 
que las bajas totales, entre 
muertos y heridos, de los mar 
xistas, pasan de los 15.000 
Sólo ayer, al pie de las tan 
cheras de Colloto y Lngones, 
el número de muertos bolche 
viques ascendía a más de 500. 
El general Martín Alonso, 
heroico director de la defensa 
nacionalista, no ocultaba su 
satisfacción por el comporta 
mienio de los españoles, que 
han sabido contener ei impe 
Un nuevo mártir de la Religión 
y de Españ; ha volado al cielo. 
Jesús García Guevara, voluntario 
de la Legió.., muerto heroi_amen 
te en el frente de Asturias. 
Le conocí hace dos años. Valien-
te, aguerrido. Hijo de una familia 
profundamente cristiana; su ma-
dre, digna de llamarse Tere>a de 
Jesús o Isabel la Católica, le educó 
en el santo temor de Dios. 
¡Jesús García Guevara: descansa 
en paz! Tus restos mortales no han 
podido reposar al ^ie de tus mayo-
res, al pie de tu buen padre. Dios 
y España te exigieron este último 
sacrificio, y tú le has hecho gene-
rosamente. 
He aquí cómo me comunica su 
afligida madre, pero cristianamente 
resignada, la santa muerte de su 
querido hijo. 
«Un mártir más en el cielo.Se fué 
voluntario al estallar el movimien-
to... Estalló su ardi' nte deseo de 
salvar i España,.. Con grande en-
tusiasmo, por defer der al triunfo 
de la Religión, y de España, dejó 
su bienestar: riquezas, honores, 
placeres, hasta su hogar cristiano... 
Y el buen patriota, y el buen cre-
yente, se pre'sentó on el único 
anhelo de salvar a España. 
Viendo que no le enviaban al 
frente, se volvió a casa donde, sus 
dos hermanos, Celestino y José, 
quedaron cortagiados del valor y 
la generosidad d^ su hermano Je-
sús. Pero este heroico hij0 de Es-
paña contesta a sus hermanos: 
Vosotros hacéis falta en casa Yo 
soy el que debo ir al frente, aun 
que sea a la Legión, donde me 
lleven; la cosa es salvar a España». 
Y en la Legión ha muerto, como 
un valiente, sellando con su san-
gre esa brava institución, de los 
novios de la muerte. 
«Que se fijen los rezagados, con-
tinúa su madre; ahí tienen un mo-
delo de jóvenes que no necesitaba 
nada, gracias a Dios, y lo dej¿ todo 
por Dios y por España. 
Me decía en sus cartas: Madre, 
ayuden a Franco... Todos deben 
ayudarle... Religioso como el que 
más, al dejar su hogar querido, 
con el pecho lleno de escapularios 
y detentes, se fijó en mi crucifijo y 
me dijo: Madre, déme V. su cruci-
fijo. Si, hijito mío. Se lo puse, le 
di mi bendición y se lo entregué a 
nuestros amadísimos padres Jesús, 
María y José.» 
¡Santa Religión de España, for-
jadora de corazones cristianos, co-
mo el de esta madre y el de este 
hijo! 
¡Que vuelvan, Señor, estas san-
tas tradiciones españolas, estas fa-
milias cristianas, honra y prez de 
nuestra Patria! 
Sobre los cuerpos de tantos már-
ires, derramad, Señor, vuestro 
espíritu, para que nazca de esa 
sangre,heroicamente vertida, la Es-
paña nueva que todos ansiamos. 
Dadncs familias cristianas y en 
ellas nos darán hijos valientes y 
patri tas. 
¡Jesús García Guevara, descansa 
en paz! ¡Jesús García Guevara: 
Pxesente! 
FR. SILVERIO DE ZORITA 
tu marxista, causándole tan 
serio quebranto, que no podrá 
reponerse de él. De sobra sa 
bemos que en As urias, como 
en todas partes, el marxismo 
no triunfaría, pero, después 
de este fracaso, puede hacer-
se la afirmación de que la 
región asturiana, en su totali 
dad, será muy en breve arre 
hatada de las gar-as soviéti-
cas por el Ejéicito nacional. 
4 los pueblos no los 
han movido nunca 
más que los poetas 
y |Ay del que no %e-
pa levantar frente 
a la p o e s í a que 
destruye la poesía 
que promete! 
José Antonio Primo de Rivera 
¡Arriba España! | 
Sanatorio Quirúrgico Hurtado 
Director: Dr. EMILIO HURTADO 
(Director Jefe del Hospital) 
Cirugía - Ginecología - Aparato Digestivo 
Se admiten parturientas ? casos ouírúroicos de uroencia 
AVENIDA DEL PADRE ISLA 6 roí 
3 A R A G E 
Wtomóviles OPEL y accesorios en genera! 
^dependencia, 10 Teléfono 1621 
Estación de engrase y reparado 
¡j^TiBJsrcioiisr! 
Concurso para cuorir CIEN plazas de conductores mecánicos 
para el servicio del Ayuntamiento de Madrid 
Edad, 22 o 40 años. Sueldo, 350 pesetas mensuales. 
Para la obtención y preparación de documentos, 
A G E N C I A C A N T A L A P I E D R A 
Centro Gestor Oficial de Negocios 
Bayón, 3. LEON Teléfono. 156̂  88 
Viveros de 4rbole« Fruíales 
J O S tí S ti O A N e Z - L Í B i a e z H ( L e ó n ) 
La reooblacióa forestal es aaa Ofdec de la Naturaleza 
que dobsni-?0 <->K«H«.Ô »-
A los fa^nsristas el 5 ñor 100 d iesc,7<?i*c ' 2^ 
C h o c o I a t e s 
•iSs a ¡a 
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M o v i m i e n t o N o c i o n a l 
niiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiniin imimi ( T lene de la primera plana) 
Alemania no tomará parte en 
ia conferencia de primeras ma-
terias 
Ginebra—El gobierno ale-
m á n ha anunciado al Secreta-
rio de la Sociedad de las Na-
ciones que no tiene la inten-
ción de tomar parte en las de-
liberaciones d e la Comisión 
que estudia la cuest ión de las 
materias y que se r eun i r á en 
Ginebra el día 8 de marzo p r ó -
ximo. 
Parece que en los medios g i -
nebrinos no ha sorprendido es-
ta actitud de Alemania, ya que 
esta cuest ión de las primeras 
materias comprende bastantes 
problemas que habrá que tra-
tarlos en un marco más gene-
ra l y sobre todo por que cuan-
do la Sociedad de Naciones to-
iVuevos desórdenes entre co-
munistas y anarquistas 
Madrid Hace unos días lie 
gó a Madrid un convoy de ví -
veres enviado por el socorro 
internacionaL reg i s t rándose , 
sangrientos encuentros, de los 
que resultaron bastantes muer 
tos y heridos. 
La lucha fué promovida por 
los elementos anarquistas, que 
pre tendían que aquellos víve-
res fuesen distribuidos entre 
ellos y sus camaradas del fren-
te. Los comunistas, por su par-
te, p re tendían fuesen enviados 
al seminario de Las Vistillas, 
donde se encuentra instalado 
el cuartel general de milicias 
populares. 
Para poner f in a la lucha, 
fué necesaria la intervención 
de la Guardia republicana, que 
a costa de enormes esfuerzos, 
Blum sigue lo mismo 
Par í s Según el diario "L'a 
Action Francaise", el gobierno 
Bium sigue permitiendo el pa-
so por la frontera franco-ca-
talana de toda clase de elemen 
tos de guerra, a pesar del cie-
rre de la misma. Señala que, 
después del sábado pasado, 
han cruzado la frontera de 
Cervere 4 0 camiones y otros 
tantos la de Perpignan, con 
voluntarios y material de gue-
rra, y añade que todavía con-
t inúan funcionando en Per-
pignan los famosos cuarteles 
srenerales. 
ha nacido de nuestra parte 
También dicen que los "faccio-
sos" atacaron sus líneas del 
monte P inga r rón . E l Pinga-
r r ó n cont inúa en nuestro po-
detr y lo que ellos han tomado 
es el monte Cimarrón, al otro 
lado del valle. 
la que tiene g a r a n t í a oro, se-
gún dicen, por que a saber 
donde es t a rá el oí o, vale 55 
cént imos de franco y en cam-
bio, la nuestra, la que no t ie-
ne ga ran t í a oro, se cotiza a 
1,22 francos, lo que quiere de-
i cir que nuestra peseta vale 
Parece que en Cataluña, en! más del doble que la del Cana-
ei Ampurdan han ocurrido gra; llero. 
visimos incidentes porque los \ Da cuenta de las operacio-
milicianos, al regresar del fren | nes del día de hoy, que van re-
I te j ser requeridos para que j flejadas en el Bole t ín del Ge-
i volvieran a él, se negaron ro - j nera l í s imo que publicamos en 
tundaraente. No hicieron caso | otro lugar de este n ú m e r o , vol -
ni a súpl icas n i a amenazas y ! viendo a insist ir eh sus mani -
arojaron a las autoridades del • festaciones sobre el p r o n ó s t i -
( pueblo a pedradas. También en i co que hizo de que el día 2 es-
Igualmente dice dicho pe r ió - j Alicante llegan noticias de que ; 1 al iamos en Madrid, añad iendo 
ma estas iniciativas, siempre i . . , , , j j i o consiguió restablecer el orden esta condenado al fracaso. 
dico que de Francia se siguen han salido en un barco 200 mi-
enviando gran cantidad de ma- licianos franceses que regre- j 
térial de guerra y víveres y que san a su patria, cuyo barco a l ! 
de Valencia han salido para llegar a Barcelona, recogió i 
Barcelona grandes cargamen- gran n ú m e r o de personas mo-1 
de oro. 
E r lo que se emplea el oro ro-
bado en España 
Barcelona,—Una delegación 
especial del Comité rojo de Va-
lencia se encuentra actual-
Lo que dijo onoche ei 
Queipo de Llono 
Buenas noches, señores . Re-
i destas, que huyen de la Espa-
ñ a roja diciendo que es un 
desastre y que no volverán. 
Se dice que el titulado gene-
que los marxistas han practi-
cado el juego de los malos es-
grimidores, que al sospechar 
la estocada, inician el ataque. 
Esto, claro es tá retrasa la es-
tocada deñni t iva y la retrasa 
en los días que median desde 
que hizo el p ronós t i co hasta el 
que había seña lado y veré i s 
mente en Amsterdam haciendo j cordarán ustedes que en dos 
gestiones para contratar el en- , ocasiones distintas he tenido 
vio de material de guerra a la ' que hablar respecto a la cues-
E s p a ñ a roja. No se sabe si po- [ t ión de la naranja, para tratar 
d rá concertarse la operación do abrir los ojos a aquellos po-
y si el gobierno Holandés, f í r - | bres labradores, si es que no 
mante del Pacto de no inter-
vención, au to r i za rá semejante 
contrato. Hay quien opina que 
lo que el gobierno de Valencia 
pietende es colocar una buena 
parte del oro robado en Espa-
ña , por medio de comisiones re 
partidas entre sus "buenos" 
amigos. 
Las maniobras de la escuedra 
inglesa 
Londres Las maniobras 
s imul táneas de la "Home Flet" 
y de la escuadra del Medi ter rá-
neo comenzarán el día i d e 
marzo, a lo largo de Gibral tár 
y du ra rán cinco días. 
E l "Dayly Telegraph" mani-
fiesta que estos ejercicios se-
to almentela naranja de Jafa 
y Egipto y para que la r íarau-
ja valenciana no les h icera la 
competencia, empezaron a po-
rtilla cada vez menos y el día 
10 de enero, hab ían reciJonlo en 
Roterdam una tercera parte de ¡ 
les tienen abiertos ya; para la que venían recibiendo otros 
que vean la forma en qué son años en aquella capital. Así ei | 
explotados de manera vergon- año pasado vendieron 443.714 
zosa por los representantes de cajas y este año solamente 
la F. A. I . y de la C. N. T., que 25.897; en cambio, la naranja , 
son los que verdaderamente do Jafa y Egipto que el año pa-
gobiernan la E s p a ñ a roja. 
ral Lister, anteayer, en el ata I como mis predicciones se con-
qne al Pingaron, cayó muer-] f irman. jEsperemos que para 
to. { el día 12 o 14 estaremos en 
El ministro Rodríguez del j Madrid, 
gobierno rojo, al salir del Con | Lee la lista de donativos y 
sejo de ministros dijo que la j termina su cotidiana charla el 
cotización de la peseta es fuer- j ilustre General Queipo de L í a -
te. Én efecto, la peseta fuerte, 1 no. 
Hoy he recibido noticias fe-
hacientes de lo que ocure con 
esto de la naranja en Roter-
dam y que voy a comunicar a 
mis radioyentes. La Quea, que 
está formada por 25 direct i-
vos, se ha apoderado de toad 
ia naranja y frutas de Levan-
le, no permitiendo otro comer-
cio que el suyo, y se ha pues-
to de acuerdo con unos repre-
sentantes e importadores sin 
. iencia sacan, de manera 
itídifína, l a s frutas (" rán más limitados que los del ,• 
año pasado por que una parte ; í(1< sin que süs 
de los navios br i tánicos están : vean un céntimo, 
ocupados en las costas españo-
las. Sin embargo, el número de 
navios que t o m a r á n pafte en 
las maniobras asciende a 88 




3 de las ría-
Visita diplomática 
Par í s Dicen de Valencia, 
que se encuentran en aquella 
capital los representntes diplo 
mát icos de Inglaterra y Rusia, 
que juntos han acudido a v i s i -
tar a Largo Caballero, con 
quien celebraron una larga 
conferencia, que debió ser muy 
cordial a juzgar por la cara 
sonriente de Largo Caballero, 
que salió a despedirles hasta 
la puerta. Ambos embajado-
res marcharon juntos en el 
mismo coche. 
Desórdenes en Djibutí entre 
italianos y etiopes 
Djibutí. A causa del aten-
Fsta Quea 
do de los envoltoi 
ranjas e incluso de las cajas 
empleadas por las casas m á s 
acreditadas, aunque esto les ha 
dado lugar a pleitos con los 
verdaderos dueños de dichas 
marcas para pagar los gastos 
de los cuales el gobierno f ran-
cés ha ordenado el embargo 
del "Oberón" barco que lleva-
ba 40.000 cajas de naranjas. 
Las casas importadoras de 
naranja en Roterdam son la 
Algemeine Bruster. Internatio-
nal Frui t , de la que es direc-
toi un tal Canstra, un punto 
filipino aunque dicen que es 
francés . The Broad Handel y 
la Bola y otra, las cuales es tá 
perfectamente de acuerdo con 
dos representantes de ia O'v i 
en Roterdam: Angel Artero y 
José Bernard, as í como tam-
tado de que ha sido objeto el bién el cónsul rojo en Roter-
sado se vendieron 189.989 ca-
jas éste han aumentado a 
2G8.775, o sea un 49 por 100 
más . Estos s invergüenzas ga-
naron on los tres primeros va-
póres 170.000 florines y des-
pués, vendiendo la naranja por 
so cuenta, ganaban 3 florines 
por caja, cuyos beneficios se 
reparten entre los dos repre-
seditantes de la Quea y el cón-
sul. Pero un buen día liego a 
Rotedarm el presidente de la 
Quea y al ver el negocio, pidió 
su parte. Tuvieron discusiones 
muy violentas, pero al fin se 
pusieron de acuerdo y también 
para dicho presidente, que se 
llama Vicente Sebást ián, hubo 
su parte. 
Dije yo en una de mis ante-
riortes charlas que sabía que 
habían dado orden para que les 
girasen el dinero a la persona 
que habían de indicar, lo que 
hacía con án imo de cuando t u -
viesen una buena "bolsa", des-
aparecer ían para darse buena 
vida. 
Hace unos días el alcalde y 
presidente de,! Comité de A r -
miyán han desaparecido con 
todo f l dinero que habían ro-
bado en aquellos pobres pue-
blos. Estos van a reunirse con 
los de la Quea. 
Siguen los marxistas min -
tiendo . Radio Madrid dice hoy 
que cont inúa la tranquilidad 
en la l ínea del Jarama y que la 
iniciativa de todas las opera-




Tres nuevos már t i r e s cuen-
ta la Orden Capuchina. Tres 
nuevos cr ímenes perpetrados 
con el mayor cinismo de que 
es: capaz el hombre, cuando 
deja de ser hombre para con-
vertirse en fiera. 
El día 28 de diciembre a las 
nueve de la noche, so presen-
taron varios foragidos en la 
casa donde se encontraban los 
religiosos R. P. Miguel de 
tJrajál (León) y Fr, Diego de 
fruádilla (Burgos), el primero 
Piofesor y Director del Cole-
gio de Filosofía que los Pa-




Al llegar h 
r a s a donde e 
los relifdoso; 








v a puerta exteri 
fuerza dé golpes la derribaron. 
Al senlir desde dentro el ruido 
salió el P. Miguel, que en aquel 
momento estaba rezando el 
Santo Rosario con la piadosa 
familia que le había acogido y 
dijo a los que venían a bus-
oarle: '"¿.Qut desean ustedes? 
} •< saben que yo nunca me he 
metido ' en polí t ica". Pero 
aquellos salvajes sin compa-
sión, cogiendo al Padre por el 
cuello le metieron en un "au-
to" y le llevaron a fusilar al 
despoblado. 
Al hermano Fr. Diego el día 
anterior a eso de las seis de la 
tarde, le vieron i r a rezar a la 
iglesia del convento y te s i -
guieron la pista. A l salir de la 
iglesia el pobre hermano, se 
encontró COTÍ SUS asesinos que 
le dijeron: "¡Cuándo se os va 
a secar la lengua do tanto re-
zar! Hemos de acabar con to-
dos los de Montehano comen-
zando por vosotros". Así lo 
hicieron fusilándole el día 28. 
El tercer religioso asesina-
do es el R. P. Ambrosio de San-
tíbáñéz de la Isla (León) , 
Guard ián del convento de San-
tander del cual sólo se sabe 
que fué asesinado en el famo-
so barco de que tanto se ha 
hablado. 
La Orden Capuchina se 
siente feliz en medio de su 
aflicción, porque cuenta con 
tres nuevos már t i r e s que des-
de el cielo piden por ella. 
A las familias de estos bue-
nos religiosos, nuestro más 
sentido pésame, advi r t iéndo-
las que manos piadosas reco-
gieron los cuerpos de los m á r -
tires y les han dado honrosa 
sepultura. 
S. 
Mariscal Graciani, se han re-
gistrado en esta población i n -
cidentes entre italianos y etio-
pes. Los primeros quisieron 
arrancar la bandera del con-
sulado etiope. Se produjeron co 
lisiónos, que fueron ráp ida -
mente reprimidas. Los consu-
lados italiano, y etiope es tán 
íPtiardados militarmente;. 
dam, Benito Aznar, el cual, por 
recomendación del jefe de la 
cuadrilla, el Canstra, le fué da-
do este cargo, y era también su 
abogado en Valencia. 
Para que se vea la burla que 
estos señores hacen a los po-
li res labradores de Valencia, di 
ré que ellos y las casas antes 
mencionadas compran habi-
En el Principal 
La función de hoy 
Conforme anunciamos, hoy, 
a las siete de la tarde, en el 
Teatro Principal, será estre-
de los nada por la Compañía de Co-
"leales". Si la tranquilidad es inediñs de José Montijano la 
absoluta no hav operaciones « , A ^ . , . , magna obra de ambiente ac-v si no hav operaciones no hay 7 
iniciativa. Si se refieren a la tual» «España mmortah, orí-
iniciativa en él ataque de Ovio- ^ínal del renombrado autor 
do, bien pobre ha sido y bien Sotero Otero del Pozo, 
cara la han pagado. \>oe I-J de- | La función está organizada 
más . desde que se inició el ' p0r ia Delegación de Prensa 
av ance desde Valdemm-) hacia y Propaganda de Falange, a 
Vaoiamadrid, toda la iriiciatiya beneficio de la misma. 
O. O- IsT-S. 
Se ordena a iodos los obre-
ros montadores y ajustadores, 
encuadrados en el equipo que 
va a marchar a Sevilla, se 
personen en las oficinas de 
esta Delegación Provincial 
Sindical (Avenida de José An-
tonio Primo de Rivera, núme-
ro 1), a las cuatro de la tarde 
de hoy sábado, para darles las 
instrucciones precisas en re-
lación con la marcha a dicha 
capital. 
León, 27 de febrero de 1937. 
— E l Delegado Sindical pro' 
} vinciaL 
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I n t e r e s a n t e a l o c u c i ó n d e V é l e z 
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Como anunciamos, ayer tar-
de, en la emisión de sobremesa 
de Radio-León el Jefe Provin-
cial de Falange camarada Vélez 
dirigió a los leoneses la siguien-
te alocución interesante, como 
todas las suyas, no sólo por el 
fondo sino por la elocuente for-
ma: 
Camaradas leoneses: 
El servicio y la disciplina de 
la Falange, que es el servicio de 
los más altos y sagrados intere-
tenido 
- l o s i e o n e s e s . - R e c u e r d o d e L e ó n 
wniHiiiniiHiiiiiiiiiiiiiiiiiinin imiimiiiii 
España estaba llena de la Falan- ble de camisas azules, todos , alimento y el alimento espiri-
ge o es quería Falange está Uc- puestos en guardia, unidos en i tual de la idea noble y elevada, 
na de España. la misma Fe y en el mismo sen-1 no en un afán mezquino de pro 
Y yo que hevisto nuevos hori timiento. | sclitismo político, sino en un 
zontes, he respirado otros aires, , Allí estuve con vosotros; | deseo de unión idustrictible en-
he convivido con otras personas . aquí personalmente quiero, una i trc todos los españoles encar-
y me he saturado de otros cli- vez más, estar con estas pala-1 gados de una gran tarea, afana-
inas distintos, al encontrarme bras emocionadas que os diri-1 dos en lo consecución de un co-
fuera de mi tierra leonesa, he de i jo a vosotros, leoneses de la ciu- i mún destino y así ofrecemos 
en el que se rinde culto princi-
palmente a entregarlo todo con 
alteza de miras en beneficio de 
una España mejor. 
Yo quiero recordar a este res-
pecto el espectáculo emocionan-
te que varias veces he presencia-
do en las plazas marroquíes, en 
las que se hacinaban moros ami-
- ! n . U i i ueat.ju.i.»-' y — ' i T. 
pesar íe nu l t ro adusto trato, | quila placidez ciudadaua uuo de ja. de ofrendar en pr^er ter 
me haya convencido, una vez! los más altos ideales de nuestro' mino a los pcquenuelos mocen 
ses de España, me han 
ausente varios días de vosotros 
de esta tierra querida que me vió í guión de España-
nacer de e s t a t i e r r a no-
más, que somos los leoneses, movimiento; el "Auxilio de 
con Castilla—madre de pueblos| Invierno". La Falange que es-
-los deposita- i tá con las armas reconquistan-
udLci uc c o •. a ^ v . ríos de las altas virtudes de la | do la tierra de España con la 
ble y buena que ha forjado mi i raza que llevaron nuestra Pa- j guerra, quiere también conquis-
alma en la lucha y en el cum- ' tria a la unidad, primero, al ^ car la nueva organización del 
plimiento del deber y que hoy, ; Imperio, después; que no te- j Estado nuevo y por ello yo 
al volver a ella, es para mi vida | niendo bastante tierra en Euro- quiero, una vez más invitaros 
de luchador un remanso de paz • pa, fué necesario buscar, a tra- desde este micrófono a meditar 
y de nuevos bríos para empren- í vés de los mares, nuevos territo- j en la imprescindible y altísima 
der la gloriosa tarea del servicio ¡ nos que conocieran, que sintie- ¡ labor social de paz que suponen 
de España. • í ran, que experimentaran el ca-1 nuestros comedores; atento a 
Y al regresar a ella siento el 't loi, la vida,, de aquella Espa-1 ello, he ordenado la más rápida 
impulso imperativo de ponerme ña que fué dueña y señora de i apertura de otros nuevos que se 
nuevamente en contacto con es- i tierras y almas, que fué alenta- | instalarán en los barrios de la j 
te pueblo leonés, que ha tenido ' da por el espíritu magno de; Vega y del Cementerio, para i r ' 
siempre, y demostrado, aun en | aquella gran Reina que, siendo allí precisamente a buscar al po-
momentos difíciles, tanto entu- j española, tuvo el mayor timbre bre, al miserable, al desgraciado, 
siasmo por la Falange, tanto es- \ de gloria con que la Historia la; para darle el pan material del 
ha distinguido yj hecho la justi-
cia debida, en llamarse Isabel de 
Castilla. 
Aquí en esta tierra leonesa, 
donde, juntamente con Cas-
tilla, seca y dura, era el relicario 
píritu de ardimiento y tanta de-
voción por los grandes ideales 
de este movimiento, y que hace 
una vez más, demostración mag 
nífica de sus proverbiales virtu-
des de nobleza con tanta devo 
ción por mi persona y por mi la precioso de las virtudes de la ra 
bor que ha hecho posible que [ za que hubiera desaparecido de 
merced a ella nuestra organiza- i haber faltado esa soleta de tra-
ción provincial pueda ser mode- I dición, de heroísmo, que hizo 
lo en muchos aspectos de otras i en el siglo de oro la España 
organizaciones regionales siendo! Grande a la que volvemos con 
como debe ser la Falange, una ! ritmo de marcha militar y al 
cosa seria, profunda, lograda, j 
No quiero dejar de recordar. : 
con vosotros, con el calor de; 
emoción de las cosas que se sien-1 
ten profundamente, el espec- i 
táculo grandioso de la manifes-
tación de júbilo que recorrió las 
calles de Melilla, el día en que 
oficialmente se supo la noticia 
de la toma de Málaga, conquis- i 
tada de nuevo para gloria y or-
gullo de España. En aquella tic-! 
rra extraña, entre los gritos de 
júbilo y de exaltado patriotis-
mo, entre el entusiasmo de la 
muchedumbre que desfilaba, en-
tre los gritos incesantes de Viva 
España y Arriba España, ras-
gó los aires un grito que me 
trajo todo el recuerdo de emo-
ción de esta tierra cuando mer 





tes el sentido de una espirituali-
dad en la vida, en contraste al 
materialismo, brutal y grosero 
del liberalismo Histórico y que 
ha culminado en la doctrina po-
lítica y social del marxismo de-
moledor de todo lo noble, lo 
bueeno, lo elevado, y que, en 
cambio, no promete otra cosa 
que la destrucción, el odio; la 
consecución de los más bajos 
apetitos, atizando el fuego en 
que se consumen las más abyec-
tas pasiones. 
Y así, siendo así la Falange, 
que con lágrimas en los ojos 
despedían a sus afortunados com 
pañeros, que partían a luchar 
bajo la Bandera de España, 
mientras otros españoles naci-
dos en este bendito suelo ponían 
dificultades y resistencias a las 
movilizaciones decretadas en la 
Península. 
No quiero olvidar tampoco 
a nuestros queridos "flechas", 
plantel futuro de nuestra Es-
paña Grande, a esos niños que 
han de recoger la cosecha de glo-
ria que estamos sembrando tan 
generosamente en el suelo pa-
trio con la sangre de esta juven-
no puede menos de exigir la re- i tud levantada en ansias de ideal 
nunciación de todos los perso- 1 a vosotros, mis queridos peque-
la Industria 
confeccionados 
sen de clarines de gloria. 
¡Cuánto sintió mi alma, ena 
morada de la orgnización, noj 
estar con vosotros en el domin- ] 
go solemene de la Jura de Ban- . 
dera de nuestra Falange I en .. 
aquel momento grandioso en \ 
que nuestra bandera roja y ne-
gra se hermanaba con la autén-
tica de la Patria, la roja y gual-
da que llevábamos todos los es-
pañoles dentro del corazón y j 
que, al ondear victoriosa junto , 
a la nuestra, parece adquirir de j 
nuevo el rango inmortal de sus I 
colores, símbolo d e nuestras 
grandezas pretéritas y de núes- j 
tras ilusiones futuras, cuando 
nuestros milicianos hacían el ju- 1 
lamento de dar su vida por Es- \ 
paña y por la Falange, con la j 
en 
Imprenta Falan 
>or que venía desarro conciencia Um?^ ̂ e ^ f i ^ d a 
liando en Marruecos oí unos tardo sentimiemo^ y 
gritos entusiastas de ¡Viva por la mañana ^ a ^1SaJ los 
León'. Era el recuerdo de esta el V^sam^nto p u ^ o ^ 
región bendita que se me metió destinos de una nació 4 
más dentro del alma por tener- tamos rehaciendo con la 
la tan lejos, al ver la ensalza- de nuestras 
ge 
son preferidos 
por la pulcritud 
de la impresión 








y toda clase de 
trabajos a una 
o varias tintas, 
nalismos, del halago privado de 
labor personal, para que nues-
tra actuación, en todos los te- ¡ 
rrenos, siendo irreprochable, lo-
gre hacer llegar hasta nosotros 
a todo el veradero y sano pueblo I 
acicate para venir a nuestras fi- i 
las, la predicación callada y ; 
constante de nuestro ejemplo. í 
Por eso es obligación peren- j 
toria de nuestra Primera y Se 
ños, la Falange ha dedicado to-
da su atención y os da un nue-
vo reglamento; organiza nues-
tra educación futura física y 
moral: os llevará en la organi-
zación a un sentido de discipli-
na, combatible con vuestros 
años; os hará querer, conocer, 
amar una Patria en que habéis 
nacido y en la que el principal 
sentimiento de vuestros tiernos 
nynda Línea tener el espíritu ! corazones ha de ser el orgullo de 
tenso, la guardia vigilancia y i nacer españoles, y dignos, cuan-
entera pensando que en todas ! seáis mayores, de vuestros 
partes, aún en la más humilde , amaradas de hoy, que son ejem-
y modesta labor, se sirve a la | P1^ Y P*™ vosot|os deben ser 
Causa y que todos, absoluta- ' estimulo. 
Carino por la Falange, cari-
en a VÍt?1read.a en mi Persona y 
fül1 \nst:antcs solemnes los que quedamos y el recuerdo ! 
da 
en , UWÍWÜHICO 
en que pensaba en vosotros le-
vantaba mi vista a la manifes-
tación que pasaba y veía el des-
file interminable de banderas 
que pasaban victoriosas cuando 
armas victoriosas, 
con los corazones entusiastas de 
se confeccionan 
en 
V ' í , i«^ — ^ i v o d s cuando 
d é r a s e n l a z a d ^ tantas ban 
íe España y de la Falange 
cuerdo.T™1^ SÍIenCÍOSO dc 
de nuestros mejores, que fueron | Imprenta Falange 
con la sonrisa en los labios, con i 
la disciplina sencilla y solemne j donde se edita 
de un acto de servicio, a la guar- ! 6 6 -.p. 7\ 
día eterna sobre los luceros. I \ ¡ C ) / \ 
9 9 
un momento 
lando K '̂ • mt P i m i e n t o vo 
^ando t ^ L T ^ ' 7 COntem 
*o sabí! S b a n d ^ s unidas 
b,a W Pensar: si es 
que 
No os faltó mi pensamiento < 
ni mi recuerdo en aquel día por-
que mi corazón vibraba junto 
al vuestro, porque mi memoria | 
estaba puesta en ese acto al que 
la unión del espíritu daba un 
aspecto de muralla indestructi-Y unovde sus exponentes.. 
el diario de más 
circulación de la 
región leonesa. 
mente, tenemos un puesto de ne 
cesidad que desempeñar y un 
compromiso de honor que cum-
plir, con la altura dee mitas que 
la envergadura de este movi-
miento exige, y sin preo:uparse 
de esas pequeñeces diarias no pro 
pías de espíritus enteros que pre 
tenden con insidias y falseda 
ño por este movimiento que 
viene a rescatar una Patria se-
cuestrada, cariño por el ideal 
religioso y militar de una Es-
paña Grande, cuya libertad es-
tamos conquistando a precio de 
sangre y moneda de gloria, ca-
riño, por nuestra Historia Im-
des, desvalorizar a elementos ; P ™ 1 - . P ^ ^ no.!ea P ^ 6 " 
que con todo el mayor entusias- . ̂ o . sino futuro, carino, por el 
1 +:+„A A„ ' ideal noble y elevado, por la 
mo y la mejor rectitud de m- ^ i T 
tención deben dar todo, cuanto Patria' P™ el Pan. por la Jus-
todo cuanto valemos, Por Ia EsPana Unai Por somos y 
sin preocuparnos de la labor per 
sonal y únicamente puestos los 
ojos en lo grande, en lo sublime 
c nlo trascendental, de esta ac-
tuación que.debe ser, únicamen-
te, exclusivamente, nuestra. 
Contra esos que todavía no 
se han dado cuenta de que está 
la España Grande, por la Espa-j 
ña Libre. 
; Arriba España! 
• 
Este magnífico discurso, fué 
oido en la vía pública y cafés 
por los altavoces fijos, por nu-
meroso público, que aplaudió 
no es hora de palabras, sino de con gran fervor la brillante di-
acción constante y animosa, que sertación 
por ser los que menos dan, son 
por contraste los que todo lo 
critican, y pretenden entibiar el 
fervor que nos anima, termina-
remos violentamente, a u n q u e 
nos produzca dolor, porque nos 
otros queremos terminar y ter-
minaremos con el "Yo" perso-
nal y egoísta que todo lo su-
borina a la particular convenien 
cia. para ofrendar todos nues-
tros esfuerzos en beneficio de 
una colectividad que, salvando 
todos los respetos que merece la 
a! que ha de servirle de mejot 
do absolutamente en favor de 
un Movimiento como el nuestro 
Cuando se trasladó al Bar 
Azul el cámara Vélez, una vez 
pionunciado el discurso, fue 
objeto de una gran ovación por 
todos los asistentes, dándose 
gritos de i Arriba España! 
España volverá a buscar su 
gloria y m riqueza por las 
rutas del mar. España ha de 
aspirar a ser una gran po-
tencia maritmia, para el pe-
ligro y para el comercio. 
Exigimos para la Patria 
igual jerarquía en las ilotas 
y en los rumbo del aire. 
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De Vega de Espinareda De Cistierm 
Velada benéñc Fallecimiento da un párroco 
. , . - El día 24, ademas del merca 
PorcI "Cuadro Artístico de1 El día 21 de los comentes fa-1 do 0rdinar;O; se celebró uno 
V E. de las J. O. N-S" de esta Hcció en Yugueros a la edad de | extraord¡nario con mucha ani. 
localidad se representó la farsa 64 años, el virtuoso y ejemplar mación áe ganado vacun0, del 
párroco de aquel pueblo D. San 
De Ponf errada 
mmmmmm 
M E R C A D O S 
cómica en tres actos, de Anto 
nio Paso "Contente, Clemente" ; 
A la par que inspirado himnos 
de nuestro director D. Luis Her 
nández, alusivos a este Glorio-
Movimiento, despertando con 
sus galas literario-musicales un 
merecido elogio por parte de 
nuestro selecto público. 
Contribuyeron al realce de 
esta fiesta las distinguidas seño-1 
ras y señoritas Piedad Orejas de I 
Martínez, Angeles López de 
Terrón, Amelia Díaz, Pura Ore 
jas, Antonia Ramón y Angeles 
Hernández, que con gran acier-
to desempeñaron sus papeles, 
siendo ellas también las que con 
feccionaron todo el vestuario y 
decorado. 
Dado el fin benéfico de esta 
velada, agradecemos eatraña 
blemente la buen? voluntad del 
júblico que, venciendo las in-
clemencias del tiempo, supo no 
obstante acudir y mantenerse 
en el mayor orden 
La recaudación obtenida fué 
distribuida del siguiente modo: 
Para el hospital de "Nuestra 
Señora del Carmen", 293,60 oe 
setas y para el Glorioso Ejérci-
to, 500 pesetas. 
A l acto concurrieron las au-
toridades de la localidad. 
J. ASTORGANQ 
tiago González Diez, muy que-
rido y conocido en esta provin-
cia. 
Desde el año 1914 ejercía la 
parroquia en Yugueros y era 
persona agradable en su trato 
y muy servicial con todos. En 
el ejercicio de su sagrado minis-
terio era un cura modelo, y Yu-
gueros siente muy de veras la 
desaparición de D. Santiago. 
Los funerales revistieron la 
mayor solemnidad; infinidad de 
personas del Municipio de Cis-
tierna asistieron a dar el último 
adiós a tan querido amigo. 
' Enviamos nuestro pésame sen 
tido a nuestros queridos amigos 
hermanos del finado, D. Julián 
! y doña Felisa, vecinos de M^di-
I no, a sus sobrinos y demás fa-
milia en nombre de los cuales 
damos por este conducto las 
gracias a todos cuantos se aso-
ciaron de cuna u otra forma al 
i duelo. 
L . V . 
Ooctor F. ACEVEDO 
Médico del Hospial 
Consulta de Medicina internr 
B A Y O S X 
Pariré Isla. -Teléfono 
L E O N 4̂1) 
que hubo exceso de oferta y 
pocos compradores. 
De terneras hubo concurren-
cia abundante, pagándose de 
IOO a 250 pes etas cabeza. 
El ganado vacuno de trabajo 
se ha pagado de 500 a I.OOO 
pesetas la yunta. 
De cerda hubo regular can-
tidad en estado de cría y de 
medio cebo, que se han pagado 
a 50 pesetas la pareja de cría y 
de 150 a 2 = 0 la de medio cebo. 
En el mercado ordinario ri 
gieron les siguientes precios: 
Trigo, a 5,50 pesetas cuartal 
Cebada, a 2,75. 
Centeno, a 4,25. 
Pajn, a 1,50 pesetas arroba. 
Alubias, a 3 el medio. 
Garbanzos gordos, a 2,25. 
Idem corrientes,a 1,7 5-
Pa.ata, a 3 pesetas arroba. 
Queso corriente, a 3?25 pese 
tas kilo. 
Leche, a 60 céntimos litro. 
Huevos, a 2,25 pesetas do -
cena. 
Cordero, a 9 pesetas. 
Gallinas, a 4. 
Conejos, a 3.50 pesetas. 
a I P O L L 
Especialidades eléctri as 
Ramiro Balbuena. núm. 16 
Teléfono 1467 (6T 
Ecos falangisticos 
Sección Femenina de F . E . 
A todas las afiliadas de F. E. 
de las J. O. N-S de León que 
asistan a la peregrinación de 
mañana domingo se ruega lle-
ven uniforme. 
'Para nuestros flachas 
Nuestro caraarada de segun-
linea D. Pedro Llamas del Co 
rral ha entregado 15 pesetas 
como donativo para la Sección 
de Flechas de León. 
Esperamos que este simpáti-
co rasgo de nuestro querido 
camarada, a quien damos las 
gracias en nombre de nuestros 
pequeños camaradas, tenga rápi-
damente muchos imitadores. 
Sindicato Español Universita-
rio (S. E . U.) 
Donativos recibidos para la 
Biblioteca Universitaria 
rial. 
Don Basilio San Miguel, 4 
novelas; D. Daniel Placer, 3 
tomos de Ciencias, uno de obra 
social; Librería Rage¡, 2 de Le-
tras, 2 de Ciencias; Sr. Fernán 
dez Urquiza, 5 de Ciencias, I de 
Arqueología leo..esa; Sr. Mon-
tero, 4 de Ciencias, uno de Ar-
queología leonesa, 3 de Litera 
tura. 
Servicio Agronómico, 6 de 
Divulgación agrícola; D. Santia 
go Soto, 3 tomos de Jurispru-
dencia; D, Félix Barthe, 25 pe-
setas; D; Hipólito Barthe, 25 
pesetas; Cama-ada Carbajal, 
un tomo político. 
Donativos recibidos en el Hos-
pital de F . E . , de León 
Tres señores simpatizantes 
de Falange de León, diez me-
tros de hule; D. Modesto Pérez 
Hierro, practicante de Falange, 
25 pesetas;«Mujeres deEspaña* 
(León), 12 raudas completas; 
D. Fernando A. B, Pereira, de 
León, una bandeja grande de 
pasteles; D. Demetrio Comba-
rros, de León, 2 pesetas; don 
Restituto Puertas, de León, 2 ; 
Sección Femenina de León, 4 8 
paquetes de tabaco de peseta, 
15 cigarros puros y una bande-
ra nacional. 
Señora de Guerrero, de León, 
5 docenas de pasteles y 4 litros 
de jerez; D. Jacinto Rabanal, a 
libras de chocolate y30 docenas 
de mantecadas; D.Benito Izquier-
do, de León, 25 pesetas; Jefe 
local de Luyegos de Somoza, 
20l65 pesetas; D. Laureano Cor-
nejo y señora, de Benavides, 
una caja de galletas y 2 botellas 
de jerez (tercer donativo); Victo-
ria López, de León, unas vinagre-
AÜRAS COYANTINAS 
[ I problema del mercarlo de trino 
infantil que dirige el simpático 
camarada Manuel Santos, se ce-
lebró un festival en el Teatro 
Coyanza, destinándose los in-
gresos a aliviar el paro obrero. 
Constituyó un éxito de organi-
El tiempo y el campo.—Ha 
vuelto a cambiar el tiempo, des-
pués de disfrutar de unos días zación y de taquilla, merced a la 
anticipo de la primavera, que 
beneficiaron ^ los sembrados. Se 
agricultores no pueden pagar 
por la razón apuntada. El señor 
Alcalde, que tantas pruebas de 
sensatez y buen gobierno viene 
dando, desde que se posesionó 
del cargo, no debe abandonar 
este asunto, en el que ya sabe-
realizaron con toda intensidad 
las labores del viñedo. 
Pavimentación y arreglo de 
calles.—Han dado comienzo las 
obras de pavimentación de la 
antigua calle del Salvador, y se 
procede al arreglo de la Aveni-
da de Sanjurjo. 
Una farola en la P. de Espa-
ña.—Dentro de unos días se 
demolerá la antiestética fuente 
de la Plaza España que será sus 
tituida por otra más artística, 
rematada con una farola que, a 
juzgar por el proyecto, es del 
mejor gusto. Efectivamente que, 
cuando pronosticamos que del 
actual Ayuntamiento podían 
esperarse beneficiosas iniciativas 
estábamos en lo cierto. Enhora-
buena, señores concejales. 
Para el paro obrero.—El do-
nrngo, y por el cuadro artístico 
"diplomacia y energía del señor \ mos inició algunas gestiones, 
Alcalde" cerca de algunos seño- \ aunque sin el resultado previs-
res que no se habían dado cuen-
ta de los fines patrióticos a que 
se destinaban los ingresos. Asi 
se hace, señor Alcalde. 
Ecos de Falange.—Por ha-
berse incorporado como volun-
tario a las milicias de F. E., el 
camarada Lorenzo Gorostiaga, 
ha sido designado para la Se-
cretaría de esta J. O. N-S, el 
camarada José Alija González. 
Un serio problema.—En es-
ta región, eminentemente agrí-
cola, se plantea un grave pro-
blema a la clase agrícola, por la 
absoluta paralización del mer-
cado de trigos; los labradores 
nc pueden vender sus produc-
tos, los créditos bancariosm se 
han restringido notablemente, y 
la situación no puede ser más 
crítica, porque las labores del 
campo exigen jornales que los 
i "LA VASCO NAVARRA,, 
C o m p a ñ í a IMac ioaa l d e S e g u r o s 
Incendios: Accidentes: Responsabilidad civil e individual 
Delegado general: Raimundo R. del Valle 
^ | Offlnfio TI. 7 — Tftl¿fono 1727 — Anartado 32 LEON r 
to. 
Las aguas.—Del último exa-
men bacteriológico resulta que 
las aguas artesianas de la loca-
lidad no contienen gérmenes 
nocivos para la salud. 
Revoque de fachadas.—Por 
feliz iniciativa del primer te-
niente de Alcalde, y para cum-
plimentar la reciénte circular 
dfl Sr. Gobernador Civil, el 
Ayuntamiento acordó en su úl-
tima sesión, declarar obligato-
r'o el revoque de fachadas, fa-
cilitando a los humildes los 
materiales necesarios. Nosocro? 
que hemos propugnado sierr.prc 
por que se desterrara el triste 
aspecto de las viviendas de ado-
be y barro, felicitamos al Ayun-
tamiento y le invitamos a que 
sea inexorable en la ejecución 
su acuerdo. 
Palacios 
F a r m a c i a s 
Tumo de noche: de ocho 
'e la noche a nueve de la 
mañana, 
Sr. Vólez Fernando Merino 
jm las; señora de D. Teodoro León, 
de León, 2 docenas de huevos. 
Señor Seoanez, deLa Bañeza, 
8 kilos de dulce de membrillo; 
Transportes Militares, de León, 
5 cajas de naranjas; Talladores 
del Ayuntamiento de Villarejo 
IO pesetas; Jefe local de Falan-
ge Española de Tor~l de los 
Guzmanes, 335 pesetas; Sección 
Femenina de Matallana de Val-
madrigal, 2 aves, un cuello, un 
pasamontañas, 12 toallas, 6 sá-
banas, 3 almohadones, 4 pañue-
los y 5 docenas y media de 
huevos; D. Ramón Gordillo, de 
León, 6 botellas de jerez; doña 
Vicenta Casado, de Cordonci-
llo, un kilo de tocino, cuarto 
kilo de embutidos y una docena 
de huevos; D. Angel Román, 
por encargo de D. Enrique 
Luaces, ICO pesetas; Casa J. 
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¡¡{r^ntor José IVI * Fernaaiez Peláez (Profesor de Dibujo) 
ÍÍ» la Pscuel 1 Superior de Pintura, Escultura y Grabado, de Madrid 
INGRESO EN ARQUITECTURA E INGENIERIA 
rulmio de estatuas, lavado, ornato, lineal, modelado y colorido 
CARRERAS AUXILIARES: AYUDANTES, PERITOS 
oara obreros lue déseén especializarse en su profesión. Cro-
y nuis acotados, lineal, artísticos, topográfico y rotulación. 
Informes: Legión V i l , 2.(Casa Roldán) 08 
señora: Pida a su tienda 
jabón P AQUI SARI 
el que más dura lavando 
Representante: Euialio Alvarez 
TroDajo del Camino 73) 
TRASPÁSASE BAR, por enfer-
medad dueño; mucha clientela, 
acreditadísimo hace más de doce 
años. 
Razón, esta Administración, 
Compañía española de Seguros contra incendios 
El Consejo de Administración de esta Compañía, reunido en San 
Sebastián, acordó constituir provisionalmente la Dirección General y 
representación au énttea de la misma en Sevilla, Sierpe, 20 5 2J 
edificios de su propiedad). 
Con este acuerdo queda oficialmente establecido el normal 
funcionamiento de la COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SEGUROS 
CONTRA INCENDIOS «LA CATALANA» en el territorio 
sometido al Glorioso Ejército Nacional. 
Comisionados principales en León y provincia: 
Enrique de Ureña e hijo 
Calle de Gil y Carrasco, número I.—LEÓN 
L A G A F A D E O R Ó 
LENTES — GAFAS - FOTOGRAFIAS 
FOTOS CARNETS ENTREGA A L DÍA 
O K J J O Ñ O I I . ¿ . - L E O N 
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L a Deregr inac ion a la 
V i r g e n del Camino 
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Dest i tuc ión de Secretarios 
Se ha decretado la destitu-| 
cíon de los secretario^ que eran 
¿e los Juzgados de Sariegos y 
Cimanes del Tejar, D.Ambro-
sio González León y D, Fran-
cisco González García, por ha 
ber abandonado sus cargos. 
— Se han iniciado también 
expedientes, por sus ideas con-
trarias al movimiento, contra 
ios secretarios de los Juzgados 
de Chozas de Abajo, San An-
drés del Rabanedo, Santovenia 
¿e la Valdoncina, Onzonilla y 
suplente de Villadangos. 
AGUSTIN REVUELTA MARTIN 
Procurador de ios Tribunales 
Titulado en 1932 
Díspaobo y oficinas: SERRANOS, U (Cas* 
le D. Eoigmenio Bus tama ate). Telf. 1261. 
LEON (89) 
Actividiwi, competencia, solvencia, economía, colegiación. Bnodu-ector ae Hagmroa en lo-̂ os ios ramo 
¡A Puerta Castillo! 
Se ha decretado la detención, 
ingresando en la Prisión pro-
vincial por hurto de una bici-
cleta, de Alfredo Panizo García, 
qne ya ha sido procesado y pe-
nado repetidas veces por idén-
tico afán ütrisüco. 
C A S A T0IV1E 
U l t r a m a r i n o s finos 
Especialidad en JAMONES y 
EMBUTIDOS del Bierzo {63) 
Licores de todas clases 
Padre Isla, 20.-Teléfono 1111 
En la Audiencia 
Hoy se verá la causá instrui-
da por el Juzgado de Sahagúh, 
por infidelidad en la custodia de 
presos, contra Florentino Prie-
to. De defensor actuará el señor 
Suárez Uriarte y de procurador 
el Sr. López. 
P E S C A D E R I A V I G U E S A 
Avenida del Padre isla. 2 
Teléfono 1915 
Especialidad en pescados finos 
Mariscos y escabeches. 
Innnortación direcla 
Expediente interesante 
Se tramita en este Juzgado de 
1.a Instancia, a solicitud del 
Banco Herrero y para prevenir 
las consecuencias de la desapa 
rición de valores que tenía de-
positados en las Sucursales del 
del Banco Hispano Americano 
de Madrid, Barcelona y Bilbao, 
mientras dominen estas pobla-
ciones los elementos marxistas 
y sus aHados, al amparo de lo 
que dispone el título XII , libro 
II del vigente Código de Comer-
cio, referente a diferentes accio 
nes de la Compañía Hispano 
Americana de Electricidad. 
H u e v o s F r e s c o s 
a k \ 7 0 d o c e n a 
se aespacLan en (85 
huevería Moaerna. Cervantes, 3 
Huevera Vildue^a. Padre isla, 17 
D i p u t a c i ó n P rov inc ia l 
Orden del día de la sesión 
ordinaria de hoy 27 del corrien-
te, a las cinco de la tarde: 
Estado de fondos. Cuentas 
de servicios provinciales. Expe-
diente de la demente Leonor 
García, Instancia de Catalina 
Castro. Idem de Juan de la 
Fuente. Oficios del Juzgado de 
Instrucción de esta capilal y del 
Gobierno civil trasladando otro 
del Gobernador del Estado. 
Instancia de un funcionario 
solicitando un anticipo reinte-
grable. Sentencia del Tribunal 
Contencioso-administrativo en 
el recurso interpuesto contra la 
provisión de la plaza de maestro 
carpintero de la Residencia de 
León. Comunicaciones de la Di 
rección de la Residencia de Ni-
ños de esta ciudad y del inge 
niero director de Vías y Obras 
provinciales. Asuntos que que-
daron sobre la Mesa. Señala-
miento de sesiones. 
Una perfecta, rápida, garanti-
zada reparación en sa aparato 
de radio, en 
R a d i o - É l e c t r a 
R a r r ^ " C ^ í . c T eléf. «^-'O " 'ó 
T S / r 
I N M E N S O S U R T I D O E N 
3 .Z¡JLX>OK.^LS ^ ^ C O S T O S 
PEREZ GALDOS, 10 95 LEÓN 
C I R I A C O 
S a s t r e r í a 
la caiiigii b telo nuestra reputación 
O r d e ñ o I I , 2 
IS1 
m T e l é f o n o 1749 
R e c e p t o r e s 
A g e n c i a e x c l u s i v a 
Ordofto I I -2 Teléfono 1440 ía6) 
Matrículas gratuitas 
En este Instituto de Segunda 
Enseñanza de León, y durante el 
próximo marzo, queda abierta 
la presentación de instancias 
solicitando matrículas gratuitas 
para los alumnos de enseñanza 
libre. La concesión de matrícu-
la gratuita será nuh si no se 
formaliza en abril. 
D E F U T B O L 
M I G U E L P E R E Z 
C o n t r a t i s t a d o o b r a ^ 
,.M) C a r p i n t e r í a ¡ar t í s t ica 
Otro desaprensivo industr ia l 
Por no cobrar en todas las 
consumiciones el recargo del 
IO per ICO, a sido p.iesto a 
disposición de la autoridad, don 
Marcelo Diez y Diez, propieta 
rio del establecimiento «El dos 
de mayo». • 
El mát; ícreditado de esta 
capital. T04 
Eeuda Munic ipa l 
Los tenedores de obligacio-
nes de la Deuda Municipal, 
emisión de 22 de abril de 1918, 
a partir del día 5 del próximo 
marzo, tienen abierto en 'a De-
positsría Municipal el pago del 
cupón núm. ; 5 de la referida 
D :udat así como también el de 
la amortización de las 49 obli-
gaciones resultantes en el sor-
teo celebrado en diciembre úl-
timo, siendo retiradas las factu-
ras correspondientes el día 25, 
fecha en que expira el plazo de 
pago. 
Almacén de Coloniales 
T e l e s f o r o H u r t a d o 
Gil y Carrasco, 6. 
A G E N C I A T E L E F U N K E N 
penara Radic-P^ceotoreSj Amplificadores,' Emisoras, Cines 
.¿rf'-y0^ ^ay?s X. Apatatcs ^'ectro-médicos, motores, etc. 
tálamo., luz, tümbres a^terrávieoí», r&rarrayos y motores, 
Hacemos todo er* Electricidad. 
T A L L E R E S *.LCS ALEMANES» ,86 
' r ;;eüdft-DC33. 4 — 'LEON — TeJéfooo íW\ — Apartado 19. 
Pasado por «as armas 
En la mañana de ayer, en el 
campo de tiro de Puente Castro, 
cumpliendo sentencia dictada 
en Consejo de Guerra, fué pa-
sado por las armas, el vecino de 
Pardesivil, Añilo Lbmera Gon-
zález, de : 5 años. 
M I G U E L D I E Z 
Contratista d^ obra.» 
Registro civil 
Nacimientos. -María del Pi-
lar Vallejo Riegas, hija de Joa-
quín, empleado; Leonardo Ma-
nuel Espinosa Fernández, hijo 
de Segundo, empleado. 
Defunciones. — Gumersindo 
Rosales Melendro, de 70 años 
y Añilo Llamera González, de 
55 años. 
Dororea Tejedor Guzmán 
PROFESORA EN PARTOS 
AzKbachíMia. 6. 2.0. T - f ^ 
M u y importante 
La peregrinación al santua 
rio de nuestra Patrona, la Vir-
gen del Camino, saldrá de la 
Avenida de la Condesa de 
Sagasta a las dos en punto de 
la. tarde, mañana domingo. 
Sería muy de desear que 
todas las asociaciones, cofra-
días, etc., y colegios, que 
piensen tomar parte «corpo-
rativamente* en la peregri-
nación, se concentrasen a la 
una y media en sus respecti-
vos centros o iglesias, para 
de?de ellos dirigirse, ya orde-
nadamente, a la Avenida de 
la Condesa. Las congregacio-
nes de San Francisco se con-
centrarán a la una y cuarto 
en su iglesia. 
Para evitar molestias, pro-
curar que la organización sea 
más rápida y poder salir a la 
hora prefijada, se advierte que 
no habrá preferencias, sino 
que se seguirán estas normas 
generales de organización: El 
orden general de la peregri-
nación será el siguiente: Ca-
tcquesis de San Francisco y 
Colegios de niños, además de 
1 o s Tarsicios, Estanislaos, 
Luises y Juventud Católica 
masculina; Colegios de niñas. 
Sección Femenina de F. E., 
Margaritas, R. E. y Juventud 
Católica femenina. 
A continuación, las Con-
gregaciones de San Francisco, 
Clero y autoridades, después 
de las cuales seguirán todas 
las congregaciones de la ciu-
dad por el orden que vayan 
llegando c-d lugar de concen 
tr..ción, precediendo las se-
ñoras a los caballeros; por 
último, las representaciones 
de ¡os pueblos y las milicias: 
F., E., Requeté, R. E. ,J .A. F. 
Todas 1 a s Asociaciones, 
Congregaciones, etc., irán 
precedidas por su estandarte 
o bandera y se formarán de 
cuatru en fondo. 
Proyectos 
Los rumbos tomados por 
ci "Camisas Azules", con finali-
dades que hagan compatibles 
sus actividades deportivas con 
otras de índole benéfico, nos 
brindarán nueva ocasión de dis-
frutar un gran partido, similar 
al jugado contra el "Triángu-
lo", de feliz recuerdo. 
Con estos alicientes, propul-
sores, si ello hacía falta, del cari 
ño con que toman los azules to-
do lo que signifique deporte y 
ayuda, se proponen éstos la ce-
lebración de un encuentro con el 
"Huracán F. C." de esta loca-
lidad, bajo condiciones de pre-
sentar ambos sus mejores con-
juntos, a fin de corresponder 
con la garantía de fútbol de 
clase. 
Si las negociaciones que lleva 
a cabo resultasen infructuosas, 
el Camisas Azules se encargaría 
de la organización de un parti-
do entre dos potentes seleccio-
nes locales, a base de jugadores 
de su equipo. Triángulo, Hura-
cán, antigua Cultural (a ser po-
sible) y, en fin, con elementos 
de los dispersos que por ahí 
deambulan, como parados del 
ramo, a causa del estado semico-
matoso del fútbol en nuestra ca-
pital. 
La fecha fijada en principio 
para tal acto es la del 19 del 
próximo marzo, festividad de 
San José y a beneficio del "Au-
xilio de Invierno". 
Procuraremos ir suministran-
do cuantos detalles nos sean da-
dos a conocer. 
V. C. 
Juan Pables y C.a 
FABRICA OE EMBUTIDOS 
y Almacén de Goíoniaíes 
Oficinas: Avda. P. Isla 21. 
Teléionc 1170 
Fábrica: Carretera TroL^jo, 
Teléfono 1933 
<H) L E O N 
ÍÍÍÍM IIOUSTIIM mmn 11 m 
u i n a r í a - C a l e f a c c i ó n - S a n e a m i e n t o 
Artículos para mesa y coema - Aparatos 
de luz - Linoleum de todas ciases - Persia-
nas - Quitalodos - Herramientas - Cerraje-
= ría - Estufas de todos los sistemas -----
ummmi se mi o mimi oí nm  
Asociación de Caridad 
Por mediación de la Inspec-
ción municipal de Vigilancia, 
han sido dados de alta: D. José 
Salvadores Roldan, con 2 pese-
tas; D. Rogelio García Alvarez, 
con I, y D. Lázaro Valladares 
Guzmán, con 2. 
Telegramas detenidos 
Relación de ios telegramas 
detenidos en ésta, per no encon-
trar a sus destinatarios: 
San Ildefonso.-Valentín Oné 
.si mos Herrero.—San Marcos. 
.A. "V I S O 
UNION Y E L FENIX E 
Compañía de Seguros Reunidos 
Esta solidísima Compañía , qu t ha instalado las oficinas centrales 
de su Dirección en el edificio de su propiedad en Valladolid, fun-
ciona con absoluta normalidad y continua aceptando seguros de 
Incendios, Accidentes, Transportes, y utros Ramos y pagando los 
• los siniestros con su característ ica pui:*ualidad. 
Capital social y reservas, más de 137 millones de poetas. Primas 
recaudadas en España en 1935} más de 38 millones de pesetas. 
Primas recaudadas en el extranjero en I 935 , más de 54 millones 
de pesetas. Valor de los inmuebles de su p ropiedad , más de 40 
millones de pesetas. 
Subdirector para León y su provincia Q. LUÍS NorvertO Hernández 
Z¿ Cñcinas: Leo-iór VH, 4 'Oss PcJdán.^ 
A l m a c é n d e P a ñ o s y T e j i d o » 
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Y el escudo de León Varias multas 
Los valientes falangistas leo ¡ Por vender leche fuera de; 
neses que guarnecen en el Puesto C'^0*^ ha sido multa-
frente del Guadarrama, la im- :do con 5 pesetas, Joaquin Fer-
portante y peligrosa posición i sandez. 
de "Las Campanillas" han di- | Por ir montado en un carro 
rigido a nuestro compañero Y levarle sin frenos, se impu-
"Lamparilla" una carta, en la s0 la misma multa a Antonio 
que piden una bandera nacio- Menéndez. 
nal que llevar junto a la de Fa- | También ha sido multada 
lange, y un banderín de centu- ' 15 peset .s, la señora vm-
ria con el escudo de León, pues da de D- Federico Anas, por 
quieren .dejar a su patria chi-
ca y a la Patria grande a la 
mayor altura cuando se dé la 
orden de avance. 
Hay que complacerles en sus 
deseos. ¿Quién se encarga? 
OFRÉCESE persona de inmejo-
tener llenos de basura los so 
hres en la Avenida de José 
Antonio Primo de Rivera. 
Incautación de bienes 
Por delegación de la Comi-
sión de Incautaciones, se pro-
sicruen los expedientes ya ini-
. ciados, por acuerdo de la au 
rabies reíerenciss, prartica pare?, • % 2 — I - J . *. T r 
jardines, huertas u ínálc^os. Co-1tnrldad militar, contra Julio 
nociendo s-strma injer ar. Hospi-! Bianro Blanco, Eusebio Gon 
cío, 12, entresnelr, izquierda. 
. Funeral 
El lunes día primero tendrá 
lugar en Mansilla del Páramo 
un funeral por el falangista 
Baltasar Franco, muerto glo-
riosamente en Puente "Ventura 
por Dios y por la Patria 
zález Orejas, Agustina Miñam-
bres Alonso y María Sánchez 
\ Miñ -mibres. 
D e i G o b i e r n o C i v i l 
Circular sobre un subsidio 
El Subsidio Pro Combatien-
Al tes lo ha creado el Estado Es-
acto a s i s t i r á el camarada pañol para aten 1er a las fami-
S. Prieto. ¡lias de aquellos que luchando : lleta uc cujuciiua uc IU ÎICXIJU 
; " ¡en los frentes se juegan la v 
; particular, , Ja p0r ]a salvación de Espafl 
set^s. b' ño. . J -
VI 
ña HUESPEDES, casa céntrica; n^rsi^n pfsn 
Aven.da deRoTna. B.praU dere h.. Y que no tienen otro medio 
de sostenerla nue su jornal, 
E l precio de los huevos 
El presidente de la Junta 
de Abastos, cap itán D. Pablo 
Gago, ha dictado una loable 
' disposición en que dice: 
Teniendo conocimiento del 
excesivo precio a que se ven-
den los huevos sin causa al-
guna que pueda justificarlo, 
toda vez que en el mes ante 
rior tuvieron precio más redu 
cido que en la actualidad, a 
partir de Voy, 27 de febrero, 
el precio máximo de la doce-' 
na de huevos frescos será el 
de dos pesetas veinticinco cén-
timos, bien entendido que es-
to no significa tasa y sí precio 
tope o máximo, pudiéndose 
comprar o vender a precios 
más reducidos. 
Los infractores- de esta dis-
posición, CU JIO asimismo los 
que ocultaren esta mercancía 
y no la dieren a la vtnta serán 
severamente sancionados. 
¡Nuestro aplauso! 
A l o s f a l a n g i s t a s 
l e o n e s e s 
Nota de la Jefatura local de 
F. E. de l a s j . O. N S de León 
t 
£1 camarada 
Aníbal García Gutiérrez 
¡ P r e s e n t e j 
De la Centuria de León 
murió en la madrugada del día 
24 de febrero, v^tima de una 
rápida dolencia 
a los 18 a ñ o s de edad 
en el Hospital de Nuestra Se-
ñora del Carmen de F. E. 
de esta capital 
P. E. P. 
Sus desconsolados padres, 
D. Tomás García y D.a Vi -
talia Gutiérrez; hermanos, 
primos, parientes y demás 
familia: 
A l participar a 
usted tan sensible 
pérdida, le ruegan 
una oración por el 
eterno descanso del 
alma del finado. 
Por el presente aviso, se 
ar vierte a los camaradas afilia-
dos a Fala-.ge Española de las 
J. O. N S de Lrón, con ante 
rioridad al 19 de julio de 1936, 
y que desde entonces no ha-
yan cubier'.c nuevamente su 
A los maestros del partido de nunca para satisfacer apetitos 
. Astorga y nar ugar a que haya quien 
El martes día dos se abri- invente causas para que tam-
rá el pago de los haberes del bién le lle-ue parte. Esta cir 
mes de Febrero. calar me la obliga a publicar 
Ya saben los nombrados que quien pone de manifiesto su 
han de presentar dos recibos ita de patriotismo y pocos 
diligenciados por el Alcalde de deseos de contribuir al triun-1 pcíia, pasen por a ^ecrctana 
su residencia. ^ de la nueva España y que, 
como avaro del dinero, acu-
den pidiendo lo que no de-
ben. 
Los Sres. alcaldes sólo de-
ben admitir las peticiones de 
los verdaderos necesitados, 
Cumplimiento del precepto | de aquellos qu^ no lo sean, 
pascual i de nirguna manera, y para su 
ARRIENDO 
amplio local propio p?ra A l 
macen- Garaje, carretera As-
turias, 13. 
Local de esta J O. N S antes 
del 28 del corriente mes, 
pues a partir del día primero 
del próximo marzo, los que 
no figuren en el nuevo fiche-
ro de esta J. O. N S serán 
considerados como no afilia 
dos a Fa'ange, para todos 
los efectos internos de la Or-
Las fuerz 
tas al Dep 
de León han cumpl 
precepto pascual ayer por la no^necesitan, 
mañana en la iglesia de los Pa-
dres Agustinos, reanudando 
así la tradicional costumbre 
que con piedad edificante y de 
todos conocida venían obser-
vando siempre antes de partir 
para sus respectivos destaca-
mentos de parada. 
La cidtura se organizará en 
forma de que no se malogre 
nii g ú n talento por falta de 
medios económicos. Todos los 
que lo merezcan tendráit fá-
cil acceso incluso a los estu 
dios superiores. 
íí Día del Plato ünico" 
1 de Marzo de 1937 
Meitú oficial 
Medio día: Cocido a la Es-
pañola y un solo postre de 
fruta. 
Noche: Carne asada con 
patatas y un solo postre de 
cocina. 
C o n s u l t o s e n | Q 
C r u z R o j o 
El día 1 de marzo se reanudarán 
las consultas en este ^Dispensario 
de la Cruz Roja para ios pobres 
con arreglo al cuadro siguiente: 
Don Emilio G. Mirar da, cirugía 
martes a cinco de la tarde. 
Don Benigno Guísasela, otorino» 
laringología, idem. 
Don C. Torras Ordax, mentales 
y nerviosas, idem. 
Don Leopoldo F. Selva, riel y 
^enito urinarias, martes y viernes, 
. a las nueve de la mañana. 
Don Gerardo B. Leal, otorinola. 
ringolagía, martes a las tres y me» 
dia. 
Don L. Mazo Burón, huesos, mar-
tes y viernes. 
Don JoaHuín Valcarce. oftalmo-
logía, martes y sábados a las tres 
de la tarde. 
Don Enrique G. Luaces, urolo-
gía, lunes y viernes a las tres de 
la tarde. 
Don J. Eguiagaray Pallarés, ci-
rugía, martes. 
Don José María Baamonde, estó-
m' go, martes. 
Don Ramiro Picón, puericulturá, 
sábados, a las cinco y media de ia 
tarde. 
Don Teodoro León, ginecología, 
martes y viernes, a las seis de la 
tarde. 
Don Francisco Acevedo, medici-
na interna, martes, a las cuatro de 
la tarde. 
- Don Felipe G. Lorenzana, pul-
món \ corazón, lunes y viernes, a 
las cuatro y media. 
Don E. Barthe Pastrana, btorino-
laringología, lunes y viernes, a las 
tres de la tarde. 
Don E, Barthe S. Sierra, otorino-
larirgología. lunes y viernes, a las 
tres de !a tarde. 
Don F. González García, otorino-
Isringologría, miércoles y sábados. 
Don Ucieda Losada, ginecología, 
martes y viernes, a las on~e de la 
mañana. 
Don M. Ochando González, piel 
y venéreo, lunes y viernes, a las 
cuatro de la tarde. 
Don Agustín de Celis, medicina 
general y partos, lunes y viernes, 
a los cuatro de la tarde. 
Don Vidal Hernández, odonto-
logía, jueve y sábados, a las ocho 
y media de la mañana. 
de febrero de 1937. 
Local, / . Carvajal 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
para hoy, s á b a d o , 27 de febrero de 1937 
León, 26 de febrero de 
1937 —El Gobernador Civil , 
Curios R. de Rivfra. 
Para los tuberculosos 
Donativos para la adquisi-
ción de camas con destino al 
Patronato Nacional Antituber-
culoso: 
D E S O L I E D A D 
Han salido: para Sevilla, 
D. Angel Beltrán A;varez y 
D. Valentín F. Bedia. 
Para Zaragoza, D. Gabriel 
Martínez de Mata. 
—Para hacerse nuevamente 
Suma anterior, 7.250 pesetas cargo de los servicios sanita 
D. Emilio Prieto Malagón, "os del hospital general de 
Grado, ha salido para este 
Suma y sigue, 7.750 pesetas, punto, el competente cirujano 
Ha trasladado ¡̂u despacho j 
FRANCISCO MOLLEDA 
Abobado | 250; D. Baltasar, 250. 
1 
Continúa abierta la suscrip- U. José Eguiagaray. profesional a su nuevo domici 
| ción en este Gobierno Civil y 
en la sucursal del Banco de lio, calle de Cervantes, 8, tripli cadJ, piso segundo. 
Horas de consulta, de 9 a T2 i EsPana-
y dp 4 P ñ ^ j Donativos 
• Los obreros y empleados de 
Emisiones Culturales | ia mina "Teófilo" propiedad 
En la emisión de Radio-León de don José Alvarez Arias, en 
de las siete de la tarde, de hoy, la cuenca de Yillablino han en-
disertará sobre el tema " E l la- tregado 659,85 pesetas impor-
brador y la Cámara Agrícola", te del tres por ciento de sus 
el distinguido publicista e in- haberes del mes de enero, con 
geniero agrónomo, don Isidoro las que contribuyeron volunta-
Aguado Smolinsky. I riamente. 
OOOOOOOOOOOO 300 OOOOOOOOOOOO OOOOOOOPUOOO000000000000 
A m u e b l e su casa con gusto 
ección Religiosa 
PP. Capuchinos.—La Con 
gregación de las Sirvientas de 
la Divina Pastora, tendrá ma 
ñaña domingo la comunión 
general en la misa jde las ^eis 
y cuarto. Se ruéga ia asisten-
cia de todas las congregantes. 
vea usted a ^ 
Mueblista - Decorador 
y Se e n s e ñ a r á sus 
Bellas Exposiciones 
de Muebles y Tapicería 
mm 
L £ O 
n OOOOO JO! 
L a f e r i s d e f e b r e o 
La Feria de Febrero de toda 
clase de ganados, que se ha 
celebrado en años anteriores, 
se celebrará en el presente y' 
sucesivos los días 26, 27 y 281 
y, en lo sucesivo, todos los mer-1 
cados semanales, además del 
ganado vacuno, se celebrarán 
de caballar, mular, cabrío y 
lanar. 
T e a t r o Alfageme 
Grandes f esiones de Cine 
Sonoro a las îete y media 
Formidable acontecimiento 
La f grandiosa producción 
nacional, titulada 
L a hermana = 
= S a n Sulpicio 
l a impecable adppta-
ción al cine de la famosa 
novela de Palacio Val-
dés, con 
IMPERIO ARGENTINA 
y MIGUEL LIGERO 
por intérpretes. 
Mañana, domingo, a las 4 y a 
ias 7 i[2, k humorada espa-
ñola 
L a Hija dei Penal 
por Antonio Vico y Blanca 
Negri 
Cinema Azul 
Grandes sesiones de Cine 
bonoro, a las 7 y ijz (tarde) 
¡.Programa Warner Bros, 
en español!! 
La bonita y emocionante 
producción 
L A M E R E N G A 
por KA Y FRANCIS 
Mañana, domingo, dos sesio-
nes de Cine Sonoro a las 4 y 
a las 7 ip , crn 
PROGRAMA EXTRAORDI-
NARIO ESPAÑOL 
Gran C a f é I R I S 
Sesiones de Varietés 
Tarde, dos y media 
y tres y media 
Noche, diez y media 
Fxito < lamoro«o de 
Nati C r u z y Jesusin 
C a f é L I O N D ' O R 
Sesiones de Varietés 
Tarde, dos y media 
y cuatro y media 
Noche, de die. y media 
a doce 
Succés extrp ^diñarlo de 
la renombrada estrella 
del canto. 
V e r a A r t i g a s 
C a f é I B E R I A 
Gran sala de Varietés 
Servido por señoritas 
Sesiones: Tarde, de dos 
y media a cuatro 
y media. 
Noche, de once a doce. 
Asombroso éxito 
de las modernas 
vedettes 
H e r m a n a s E s p a ñ a 
